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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
 
El trabajo plantea el diseño y la construcción de una revista escolar digital con 
estudiantes de grado séptimo del Colegio Orlando Higuita Rojas, de manera que se 
integren aspectos de la perspectiva CTS y del trabajo por proyectos. Se presentan en 
primer lugar algunos elementos conceptuales y epistemológicos sobre la importancia de 
la educación ambiental, sobre las interacciones entre organismos, sobre el trabajo 
escolar por proyectos, sobre la perspectiva CTS en educación y sobre las tendencias y 
recomendaciones para la publicación de revistas escolares digitales. Luego se presentan 
los objetivos y actividades para estudiar el tema ambiental y para caracterizar, motivar y 
organizar los grupos de trabajo. Finalmente, los estudiantes definen el nombre, el 
logotipo, las secciones, los contenidos y los esquemas, entre otros. Los resultados 
preliminares incluyen la construcción del primer número de la revista digital  “Ecorevista, 
en busca de un planeta mejor” que reúne los escritos, historias de vida y dibujos desde la 
comprensión de las interacciones que se dan entre los organismos. Se evidencia la 
participación activa de la comunidad educativa en esta clase de estrategias y el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje desde los proyectos 
escolares.  
 
Palabras clave: revista digital, proyectos escolares, interacciones entre organismos, 
enseñanza – aprendizaje, perspectiva CTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
The paper discusses the design and construction of a school Digital magazine with 
seventh graders students of Orlando Higuita Rojas College, so that incorporate the 
perspective of CTS and projects work. First, we present some conceptual and 
epistemological elements about the importance of environmental education, about the 
interactions between organisms, about the schoolwork for projects, about education and 
CTS perspective on trends and recommendations for the school digital magazine 
publishing. Then we present the objectives and activities to study environmental issues 
and to characterize, motivate and organize working groups. Finally, students define the 
name, logo, sections, content and layout, among others. Preliminary results include the 
construction of the first issue of the magazine "Envimagazine, looking for a better planet" 
that brings together the writings, life stories and drawings from the understanding of the 
interactions that occur between organisms. There is evidence of active community 
participation in this kind of educational strategies and the strengthening of the teaching - 
learning from school projects. 
  
 
Keywords: digital magazine, school projects, interactions among organisms, teaching – 
learning, CTS perspective. 
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 Introducción 
 
No constituye una simple moda hablar de las condiciones ambientales, los contaminantes 
y los efectos de la acción humana sobre el ambiente. La situación actual de los recursos 
naturales requiere, desde la educación, una formación crítica que permita a los 
estudiantes asumir un papel activo en la consolidación de estrategias para mejorar la 
situación. Sin embargo, desde las ciencias naturales se evidencian dificultades en la 
aplicación de estrategias que despierten el interés de los estudiantes frente a la 
conservación del ambiente y al conocimiento de las interacciones entre los organismos y 
su entorno. Por tanto, el aprendizaje se queda en muchas ocasiones en el 
reconocimiento de algunas problemáticas actuales, la realización de campañas, el 
análisis de videos y la lectura de textos sobre las condiciones futuras del planeta. 
 
A partir de este panorama educativo y social, se genera en los docentes la necesidad de 
construir permanentemente propuestas novedosas que promuevan la participación, 
donde cada estudiante se sienta parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
comience a reconocer sus obligaciones como ciudadano. De esta manera, el presente 
trabajo plantea la construcción de una revista escolar digital, haciendo uso de elementos 
propios de las TIC‟S. La revista se inicia con el estudio de las interacciones entre los 
organismos a través de la identificación de material disponible en diversas fuentes de 
información. Desde este tema, con la construcción de la revista se pretende reconocer el 
papel del ser humano como parte fundamental del entorno, al igual que fortalecer las 
habilidades comunicativas y científicas desde el trabajo cooperativo en los estudiantes de 
tres cursos de grado séptimo del Colegio Orlando Higuita Rojas.  
 
El trabajo se estructura por capítulos, el primero presenta una mirada de la situación 
ambiental actual. El segundo analiza los antecedentes, referentes conceptuales y 
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epistemológicos del trabajo por proyectos desde una perspectiva escolar; las relaciones e 
interacciones que se dan entre organismos y algunos aspectos teóricos de las revistas 
digitales escolares, que surgen desde el trabajo de aula. Dichos referentes se constituyen 
en  elementos de orientación para el tercer capítulo que describe los métodos para la 
construcción de la propuesta didáctica desde la perspectiva del trabajo por proyectos a 
partir de la implementación de tres fases, la motivación que incluye la caracterización del 
grupo y las estrategias de motivación para despertar el interés de los niños e identificar 
sus fortalezas; en segundo lugar, se desarrolla la estructura de la revista, proceso en el 
que participan los estudiantes y para finalizar este capítulo, se referencia el material de 
apoyo que se pone a disposición de los jóvenes escolares para construir su proyecto.  
 
Complementando la propuesta, el cuarto capítulo presenta los resultados y análisis 
preliminares producto de las observaciones realizadas durante construcción del primer 
número de la revista denominada “Ecorevista, en busca de un planeta mejor” proceso 
documentado al final del trabajo en los anexos, donde se puede encontrar, además, la 
versión impresa de la revista. Finalmente, la autora desea aclarar desde la perspectiva 
de género que el texto reseña “docentes, maestros, estudiantes”, lo no cual no es 
excluyente pues se refiere para el caso de estudiantes a niños y niñas y para el caso de 
los maestros a hombres y mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Generalidades  
1.1 Justificación 
 
El conocimiento científico y el estudio de la problemática ambiental son temas sobre los 
cuales existe preocupación a nivel mundial desde la década de los sesenta del siglo 
anterior, ellos proporcionan respuestas a las inquietudes existentes en la actualidad, 
sobre los riesgos sociales y ambientales que afronta el planeta. Como lo menciona 
Kramer (2002), se refiere a “los peligrosos niveles de contaminación del agua, el aire, la 
tierra y los seres vivos; a las importantes modificaciones del equilibrio ecológico; al 
agotamiento de los recursos naturales irremplazables y a una trágica negligencia del 
hombre en su actividad sobre el entorno”. Como respuesta a esta problemática, en 1972 
se instauró la conferencia de Estocolmo en la cual se propendió por el mejoramiento de 
la salud, el hábitat y el uso de los recursos. Años más tarde, se propuso en la conferencia 
de Tbilisi, “conseguir que la gente comprenda los complejos problemas ambientales que 
resultan de la interacción de factores biológicos, ambientales (sequías extremas, 
inundaciones y tempestades), culturales, económicos, físicos y sociales” (UNESCO, 
1977) 
 
Sin embargo, las condiciones actuales indican que la problemática ha aumentado por el 
uso inadecuado de los recursos, por las actividades ilegales que en muchos países han 
llevado al daño en ecosistemas fundamentales como los bosques tropicales y por la 
industrialización misma, ocasionando consecuencias irreversibles sobre la distribución de 
las fuentes de agua y los recursos naturales renovables y no renovables. De allí, que se 
pretenda desde la educación en ciencias naturales incentivar entre otros, el estudio de 
las relaciones que se establecen en los ecosistemas. Así mismo, se requiere proponer 
estrategias que hagan parte de la educación por proyectos, en la que los estudiantes 
participan en grupos, desempeñan un papel activo en la planeación, ejecución y 
evaluación de proyectos escolares en ciencias integradas, la hacen suyos y se 
comprometen en su implementación. 
 
Las estrategias buscan integrar el aprendizaje de las ciencias naturales y sociales, 
teniendo como referente la perspectiva CTS, contribuyendo en que los estudiantes y la 
comunidad educativa le encuentren sentido al conocimiento en ciencias naturales. De 
esta manera, es posible que la búsqueda de sentido en los saberes propios de las 
ciencias despierte el interés y el cuestionamiento, favoreciendo el aprendizaje 
significativo. Cuando el docente y los estudiantes construyen conjuntamente una 
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propuesta y asumen el papel de indagadores; tal como lo propone Restrepo (2009), 
“adquieren un papel activo en el proceso y por lo tanto, pueden realizar un seguimiento al 
mismo, constituyéndose la comunidad educativa en un grupo que no recibe 
conocimiento, sino que, trabaja por él”. 
 
1.2  Planteamiento del problema 
 
Las características propias de la comunidad educativa del Colegio Orlando Higuita Rojas 
generan en el grupo de docentes preocupación por la falta de motivación de los 
estudiantes por el aprendizaje y por el cumplimiento de sus compromisos escolares. Así 
mismo, docentes y directivos del colegio reconocen la convivencia como uno de los 
problemas más relevantes en el contexto institucional. Por tanto, desde 2010 el plan de 
estudios de área de ciencias naturales se orientó a motivar a niños y jóvenes para que 
desarrollaran un pensamiento crítico que les permitiera cuestionar constantemente su 
entorno y su realidad; que iniciaran procesos de investigación desde cualquiera de los 
planteamientos metodológicos, siguiendo los procesos de consulta y manejo de la 
información y la tecnología; que fueran curiosos; que buscaran explicación a fenómenos, 
procesos cotidianos y de producción; pero ante todo, que utilizaran los conocimientos en 
el mejoramiento de su calidad de vida y la de su entorno cercano.  
 
Es así como surge el cuestionamiento frente a ¿Cómo desarrollar con estudiantes de 
ciclo III, grado séptimo, un proyecto de trabajo cooperativo en el cuál cada uno participe 
de forma activa en la realización de las actividades, a partir del estudio de las 
interacciones entre organismos y el papel del Ser humano en los diversos procesos?  La 
construcción de la propuesta se puede consolidar motivando a los estudiantes y 
orientándolos en la búsqueda de información apoyados en los recursos existentes y en el 
uso adecuado de las TIC‟s. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
 
Construir una propuesta didáctica para estudiantes de grado séptimo del Colegio Orlando 
Higuita Rojas, para la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva CTS y de la 
pedagogía por proyectos, utilizando como estrategia el diseño e implementación de una 
revista digital escolar. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
Consolidar un referente conceptual que dé cuenta de aspectos teóricos y 
epistemológicos de las temáticas: interacciones entre organismos, trabajo por proyectos, 
perspectivas CTS en la enseñanza de las ciencias y revistas virtuales. 
 
Orientar y acompañar al grupo de estudiantes en la organización del trabajo cooperativo 
por proyectos para construir una revista digital y documentar el proceso.  
 
Consultar fuentes y seleccionar archivos en una carpeta digital que sirva a los 
estudiantes como material de referencia para abordar en la revista el tema de “las 
interacciones entre los seres vivos y su entorno” desde una perspectiva CTS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Marco conceptual 
 
Los actos contra la naturaleza, engendran disturbios contra la naturaleza. 
William Shakespeare 
 
2.1 Componente teórico epistemológico y disciplinar 
 
La educación ambiental no puede desligarse de las temáticas que se abordan en el 
currículo de ciencias naturales. Por ende, se retoma el concepto de la ecología como 
“ciencia que se ocupa de las relaciones de los organismos con su medio” y es necesario 
abordar entre otros temas las interacciones que establecen los individuos en una 
comunidad y con factores del entorno (Dreux, 1994, p. 3). En cuanto al origen del 
concepto, Bermúdez y De Longhi (2008) indican que los primeros escritos acerca de las 
relaciones entre los organismos y su ambiente surgieron 300 años antes de Cristo, su 
autor fue Theophrastus, discípulo de Aristóteles. Sin embargo, el uso del término 
ecología fue instaurado por el biólogo alemán Haeckel. Durante el siglo pasado, las 
investigaciones sobre ecología aumentaron notablemente así como las reflexiones 
acerca de la complejidad de las relaciones entre los organismos y su ambiente y el papel 
del ser humano como integrante del ecosistema y especie responsable del cuidado y 
conservación de los recursos (p. 277). 
 
 
Para explicar el contexto teórico en el que se ha originado el concepto de ecología 
Giordan et al (1988) explican como este se da en cuatro actos: el primero tiene su origen 
en los trabajos de Linneo y su propuesta de nomenclatura para levantar el inventario 
botánico y faunístico, el segundo corresponde al trabajo de Humboldt sobre la geografía 
de las plantas, que origina un sistema explicativo global en el que los datos físicos 
(temperatura, radiación, humedad etc.), definido cada uno de ellos por una situación 
espacial (altitud, latitud), determinando a su vez los pisos de la vegetación. El tercero 
corresponde al estudio de la comunidad biótica o biocenosis que se define en principio 
como el conjunto de seres vivos que habitan en un sitio dado y se relacionan entre sí. El 
cuarto se inicia con los trabajos de Lindeman quien vincula productores, consumidores y 
descomponedores en lo que llamó el ciclo trófico, el cual asegura la alternancia de la vida 
y la muerte y de la circulación de la materia y la energía. De esta manera, se reitera 
cómo la ecología se nutre de otros saberes que provienen de la genética, la limnología y 
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la sistemática entre otros, ya que comparte con ellas temas como biodiversidad y 
dinámicas poblacionales los cuales permiten desarrollar estrategias para su enseñanza 
centradas en el conocimiento y la comprensión de las interrelaciones entre los seres 
vivos y el papel fundamental del ser humano en la conservación del equilibrio. En 
palabras de Edgar Morin, citado por Robin (2008) “¿Cómo podemos soñar con mejorar 
de forma duradera las relaciones a nivel planetario si no somos capaces de transformar 
nuestras relaciones individuales, y, por lo tanto, de transformarnos nosotros mismos?” (p. 
6). 
 
2.1.1 Organismos en los ecosistemas 
 
De acuerdo a Ricklefs (1998) la biosfera como unidad de diversos ambientes incluye gran 
cantidad de ecosistemas, sistemas ecológicos complejos o unidades básicas las cuales 
conllevan cambios continuos debido a procesos adaptativos dentro de la evolución. En 
los ecosistemas intervienen diversos organismos, desde las bacterias hasta los 
organismos más complejos. Es así como el autor describe los niveles de organización 
biológica y explica que las poblaciones son agrupaciones de organismos del mismo tipo 
que al reunirse en un hábitat determinado con otras especies constituyen una comunidad 
ecológica en la que cada uno de los organismos desempeña un papel fundamental en el 
mantenimiento del equilibrio. Otro aspecto que expresa el autor es la relevancia de los 
organismos detritívoros, que se alimentan de materiales en descomposición y ejercen 
una función específica en la renovación de materiales y nutrientes del suelo (p.3-4). Al 
respecto, la figura 2-1 muestra los niveles de organización biológica, desde los 
organismos o individuos, quienes se integran en grupos de la misma especie 
estableciendo poblaciones, hasta las comunidades que interactúan unas con otras y con 
factores abióticos conformando los ecosistemas, integrando así la biosfera. 
 
 
La importancia de la ecología en el estudio de los organismos es descrita por Foladori 
(2005) citado por Bermúdez y De Longhi (2008) quien señala que esta ciencia aporta 
elementos de importancia como el pensamiento en términos de „ciclo de vida‟, donde se 
reconocen los flujos e interrelaciones de materia y energía entre todos los factores de un 
ecosistema” (p. 284). Sin embargo, estos flujos de energía en la actualidad se ven 
afectados por cambios descritos por Hódar, Zamora y Peñuelas (2004) quienes muestran 
cómo los organismos deben realizar ajustes en sus procesos debido a la transformación 
de las condiciones dadas por la contaminación, que en algunos casos, puede originar 
mayor producción primaria por parte de las plantas, pero disminuyendo su calidad, lo cual 
afecta directamente a los herbívoros y por ende a los otros eslabones en las cadenas 
alimentarias (p. 466). 
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Figura 2-1: Niveles de organización biológica.  
 
 
 
Tomado de http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/biologia/modulos/curso/uni_01/images/u1c3s5f9.jpg. 
Consultado el 24 de Junio de 2012 
 
En los ecosistemas cada organismo desempeña una función básica de acuerdo a sus 
características y adaptaciones, ya sean morfológicas, fisiológicas o etológicas.  Para 
Smith y Smith (2007) y otros ecólogos los factores bióticos incluyen los organismos 
autótrofos los cuales a partir de recursos como el agua, la luz, el dióxido de carbono y 
otras sustancias producen carbohidratos para su nutrición y otro grupo correspondiente a 
los organismos heterótrofos, quienes obtienen su alimento de tejidos vegetales y 
animales. La figura 2-2 muestra la clasificación de los organismos en dos grupos: 
procariotas y eucariotas y en cada uno de ellos las subdivisiones que corroboran la 
designación actual. En la rama de los procariotas se ubican las bacterias propiamente 
dichas y las arqueobacterias; en los eucariotas se diferencian cuatro grupos 
taxonómicos: los protistas, los hongos, las plantas y los animales. 
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Figura 2-2: Clasificación de los organismos en procariotas y eucariotas. 
 
 
 
 
Imagen adaptada http://biologiaenlaup.wikispaces.com/file/view/reinos.jpg/151120411/reinos.jpg.  
Consultado el 24 de junio de 2012 
2.1.2 Interacción entre organismos 
 
Para comprender las relaciones que establecen los organismos en los ecosistemas, es 
importante retomar la existencia en todo ecosistema de los factores bióticos (los 
organismos vivos) y los factores abióticos (elementos inertes). Haeckel citado por 
Deléage (1993), expresa la existencia de condiciones en la naturaleza a las cuales cada 
organismo debe someterse, “las características físicas y químicas del hábitat, el clima 
(luz, temperatura, humedad y electrización de la atmósfera), las características químicas 
(alimentos no orgánicos), la calidad del agua, la naturaleza del suelo” (p.45). 
 
 
En el análisis de los ecosistemas, un aspecto de gran interés lo constituye la ecología de 
poblaciones, encargada de estudiar la estructura y dinámica de las mismas así como de 
las interacciones de los organismos en su hábitat tanto con los factores bióticos como 
abióticos. Para Soberón (1995), hablar de ecología de poblaciones es retomar el 
postulado de Darwin frente a la adaptación de los organismos y los elementos de la 
selección natural. Sin embargo, frente al aumento poblacional, el autor reflexiona acerca 
del crecimiento exponencial de algunos organismos en situaciones aisladas en las 
cuales, al ser introducidos organismos foráneos en un ecosistema, estos pueden 
encontrar condiciones ambientales propicias debido a un número reducido o nulo de 
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depredadores. Existen ejemplos diversos en la actualidad del daño en los ecosistemas 
por la siembra de retamo espinoso Ulex europeans y el actual desarrollo de la tasa 
poblacional humana, un caso dramático por cuanto a pesar del avance científico y 
tecnológico se evidencian efectos negativos irreversibles sobre el equilibrio ecológico y 
escasez en los recursos bióticos y de forma más evidente los abióticos: disponibilidad de 
agua, la calidad del aire y el suelo, entre otros. 
 
 
Las relaciones entre los organismos se desarrollan en la naturaleza en un estado general 
de equilibrio, gracias al cual, las densidades poblacionales permanecen casi estables a 
pesar de las diversas presiones ejercidas por unas especies sobre otras. Es así como 
Smith y Smith (2007) proponen que las relaciones entre organismos no siempre tienen 
efectos negativos sobre las poblaciones mostrando ganadores y perdedores, ya que 
existen relaciones benéficas entre los organismos como: la nutrición, el refugio, la 
defensa y la reproducción. En la figura 2-3 se indican los niveles de organización 
biológica desde las poblaciones como agrupaciones de organismos de la misma especie, 
seguida de las comunidades, los ecosistemas y una agrupación mayor denominada 
biosfera. De igual manera, se aprecian las interacciones en la población (intraespecíficas) 
que incluyen la conservación de la densidad poblacional, los factores que puedan 
afectarla de manera positiva como la natalidad, o de manera negativa como la mortalidad 
o en los dos sentidos como los procesos migratorios. En la segunda parte de la figura se 
muestran las relaciones interespecíficas que se reúnen en tres grupos: los mecanismos 
de competencia, de depredación y la simbiosis. 
 
Figura 2-3: Relaciones entre los organismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptada de 
http://biologiacelularb.com.ar/joomlaespanol/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=36 
Consultada el 29 de junio de 2012 
NIVELES SUPERIORES AL ORGANISMO 
POBLACIÓN 
COMUNIDAD 
BIOSFERA 
ECOSISTEMA 
DENSIDAD 
CRECIMIENTO: NATALIDAD, MORTALIDAD, MIGRACIÓN 
POBLACIÓN HUMANA: CULTURA 
INTERACCIONES INTRA E INTERPOBLACIONALES 
Competencia: intra e interespecífico 
Predación: Predador - presa 
Simbiosis: parasitismo. Trypanosoma 
Comensalismo. Escherichia coli 
Mutualismo: bacterias intestinales que producen vitamina K 
BIOMAS 
INTERACCIONES 
 
FACTORES BIÓTICOS                   FACTORES ABIÓTICOS 
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 2.1.2.1 Relaciones intraespecíficas 
Se denominan relaciones intraespecíficas las que tienen lugar entre organismos de la 
misma especie. Esta clase de relaciones puede incluir la cooperación, situación que 
promueve los procesos de búsqueda de alimento y reproducción, los cuales en general 
conllevan el aumento poblacional. Sin embargo, existe una autorregulación en términos 
de la densidad poblacional puesto que a medida que aumenta el número de individuos, 
disminuye el espacio y el recurso por organismo, generando estrés entre los mismos. La 
tabla 2-1 expresa los factores que afectan directamente las poblaciones y su 
dependencia de la densidad de población. 
 
 
Tabla 2-1: Factores que afectan las poblaciones.  
 
Factores dependientes 
de la densidad 
Competencia intraespecífica, Enemigos (parásitos, 
depredadores), enfermedades parasitarias. 
 
Factores independientes 
de la densidad 
Competencia interespecífica, Influencias climáticas 
(temperatura, luz, precipitación, humedad relativa y 
sus consecuencias como: sequía, inundaciones, etc.) 
 
 
Tomado de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/lecciones/seccion1/capitulo02/tema02/01_02_02.htm.  
Consultado el 29 de junio de 2012 
 
De igual manera, cuando las condiciones son adversas y los recursos son limitados una 
población puede mostrar dos clases de competencia: “de pelea… si ningún individuo 
recibe recursos suficientes para el crecimiento y la reproducción, o  de torneo, en la cual 
una parte de la población demanda gran la cantidad de los recursos disponibles” (Smith y 
Smith, 2007). 
 
 2.1.2.2 Relaciones interespecíficas 
 
Esta clase de interacción consiste en la relación en la cual las especies de dos o más 
poblaciones se ven afectadas. La competencia interespecífica se refiere a la acción 
recíproca entre dos o más poblaciones para conseguir un recurso común, finalizando en 
la substitución de una especie por otra o la obligación de ocupar otro espacio (Flores, 
Herrera & Hernández, 2008. P 39). Al respecto, Thomas Schoener (1983) citado por 
Smith y Smith (2007), propuso seis tipos diferentes de competencia que aparecen a 
continuación en la tabla 2-2. 
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Tabla 2-2: Adaptación casos de competencia. 
 
Competencia Características 
Consumo Las especies compiten por los recursos alimentarios. 
Prevención Se presenta en organismos sésiles en los cuales la ocupación de una zona 
impide que otro la utilice. 
Superposición Cuando un organismo crece sobre otro haciendo o no contacto con el mismo. 
Ej. Las plantas que crecen sobre otras impidiendo el acceso a algún recurso 
esencial. 
Interacción 
química 
Se da por la producción de sustancias tóxicas por parte de unos organismos 
que inhiben el crecimiento, la germinación y proliferación entre otros. 
Territorialidad Conlleva la exclusión del territorio. 
Encuentro Se da cuando hay agrupaciones no territoriales de individuos que ocasionan 
un efecto negativo en las especies involucradas. 
 
 
No obstante, las interacciones por alimento, territorio y supervivencia no se centran 
solamente en la competencia; existen además, los procesos de intercambios “altruistas”, 
relaciones sexuales e intercambios sociales, lucha por la supervivencia, depredación y 
mecanismos de simbiosis, todos ellos dentro del marco de transferencia de energía.  
 
 
La depredación es considerada como el consumo de todo o parte de un organismo, un 
mecanismo que conlleva la existencia de organismos cazadores y carroñeros. Smith y 
Smith (2007) refieren cinco formas de depredación a saber: el carnivorismo como la 
típica interacción del organismo cazador quien mata a su presa, el herbívorismo cuando 
los organismos se alimentan de recursos vegetales a expensas de la desaparición de los 
mismos e incluso se considera en este el canibalismo, un tipo de carnivorismo especial 
en el cual tanto depredador como presa pertenecen a la misma especie. Finalmente el 
parasitismo, el cual se aborda más adelante. 
 
En cuanto a los mecanismos de simbiosis, definida por Lynn Margulis como la 
“asociación íntima y prolongada entre dos o más organismos de diferentes especies” 
incluye el parasitismo, el comensalismo, el amensalismo y el mutualismo (Smith y Smith. 
2007). En el caso del parasitismo, Margalef (2002) señala que la ecología antigua 
asumía los parásitos como organismos oportunistas sin reconocer su papel en la cadena 
de transferencia de energía y materia. Existen endoparásitos que habitan dentro del 
cuerpo del hospedero (amibas, lombrices intestinales, duelas hepáticas, entre otros) o 
ectoparásitos que se ubican en la superficie externa del hospedero (pulgas, garrapatas, 
piojos). El comensalismo es la relación entre organismos en la que uno de ellos vive a 
expensas de otro sin ocasionarle daño. En el amensalismo un organismo sufre 
perjuicios y el otro no se afecta. 
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 2.1.2.3   Interacción Ser humano – Ambiente 
 
Lorenz, citado por Cárdenas (2002) considera que uno de los principales rasgos de 
entrada es el reconocimiento del Ser humano como un animal, que se comporta de 
manera extraña, situación referida a los esquemas innatos de comportamiento a partir de 
los cuales se toma el humano como de naturaleza aculturada. Desde esta visión 
antropológica es necesario establecer diversidad de factores que inciden en la relación 
del Ser humano y el entorno, algunas perspectivas desde la ecología, otras disímiles 
desde la antropología pero que en conjunto buscan propender por el manejo adecuado 
de los recursos, su mantenimiento y perpetuación. Ahora, si se aborda la temática desde 
el medio ambiente físico donde se incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, 
el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la 
atmósfera, se reconocen las relaciones dadas entre estos factores que a su vez 
interactúan con los seres humanos, algunos de forma directa como la temperatura y la 
precipitación y otros indirectamente como la salinidad, la calidad del suelo y la longitud 
del día.  
 
 
La situación ambiental actual evidencia problemáticas complejas por cuanto las diversas 
actividades humanas de carácter minero, industrial, agrícola y otras formas de 
explotación de recursos, eliminan continuamente desechos contaminantes al suelo, el 
aire y el agua. Así mismo, promueven la destrucción de ecosistemas naturales a merced 
de la economía y del daño a los organismos, afectando recursos fundamentales como los 
suelos, sin olvidar por supuesto, el daño que origina el uso de mayores cifras de recursos 
naturales por el crecimiento continuo de las ciudades y las graves problemáticas 
asociadas a la minería (contaminación, desertificación) y el uso de combustibles fósiles 
para la generación de energía. 
 
 
Por ello, en necesario reconocer la relevancia de la actividad propia de los seres 
humanos sobre los ecosistemas. Esta perspectiva implica identificar diversas miradas 
frente al uso del ambiente y nicho ecológico del Ser humano. Para León (2001) “Las 
formaciones culturales interactúan continua y profundamente en su entorno biofísico, 
modificándolo temporal, física, química, biológica y espacialmente con el fin de obtener 
de él los bienes, servicios y recursos que posibilitan su reproducción, supervivencia y 
desarrollo” (p. 50). Así mismo, Lewontin (1996) citado por Delgado (2010) afirma que no 
se está en capacidad de salvar el entorno puesto que dicha idea es errónea 
intrínsecamente debido a que es inherente que ninguna persona desea “vivir en un 
mundo más sucio que el actual”; sin embargo, sucederá sólo cuando seamos 
conscientes que “lo que debemos hacer es decidir en qué tipo de mundo queremos vivir y 
dirigir así el proceso de cambio del modo más favorable para alcanzar este ideal”.  
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2.2 El constructivismo y el trabajo por proyectos  
El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del  cerebro 
humano, en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y cómo el 
aprendizaje acrecienta y amplía el mismo. Los aportes de Vygotsky, Dewey, Piaget y 
Bruner desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de la pedagogía 
constructivista. Actualmente, se considera que el trabajo por proyectos se enmarca en la 
pedagogía constructivista (Galena, 2006). En general los proyectos están fundamentados 
en: trabajos interdisciplinarios sobre temas ambientales, de educación para la salud y de 
educación para el consumo, entre otros. A través de estos proyectos, es posible 
fortalecer la formación en valores ya que permiten la construcción de currículos eficaces 
y llamativos para el estudiantado (Membiela, 2002). 
 
2.2.1 El trabajo por proyectos 
 
La pedagogía por proyectos tiene sus inicios con Stenhouse a principios del siglo XX, 
quien en Inglaterra se consolidó como uno de los promotores de esta estrategia con 
resultados positivos en escuelas y colegios. De igual manera, Dewey y Kurt Lewin han 
aportado al desarrollo de los procesos de investigación en el aula. Restrepo (2009) 
presenta tres clases de investigación en el aula: 1. la Investigación – Acción (IA) 
corresponde a una forma de investigación docente, en ella el maestro reflexiona sobre el 
proceso de enseñanza (retoma la importancia del diario de campo como herramienta 
fundamental de la investigación). 2. La Investigación del docente sobre los estudiantes (el 
docente reflexiona frente a los desempeños, problemas y dificultades de los estudiantes). 
3. La investigación del docente con los estudiantes, en ella cada estudiante tiene un 
papel activo en la identificación de problemas, necesidades, preguntas; participa en la 
creación, implementación y el seguimiento del proyecto. El grupo no recibe el 
conocimiento sino que lo construye, trabaja por él. 
 
 
Los trabajos de Stenhouse fueron replicados, diversificados y contaron con los aportes 
de la escuela nueva iniciada por María Montessori y aportes de Decroly. A nivel nacional 
en Colombia, con la “escuela nueva” se obtuvieron resultados importantes en la 
educación para poblaciones de bajos recursos. De igual manera, se reconocen los 
proyectos realizados en Chile, Estados Unidos y diversos países europeos que buscan 
generar puntos de encuentro, a partir de las necesidades e intereses de la comunidad e 
integrando diversas estrategias en torno al desarrollo interdisciplinario de las mismas. Es 
así como se insertan en estos proyectos el uso de herramientas tecnológicas que 
motivan el trabajo colaborativo.  
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En la actualidad, el trabajo por proyectos se ha diversificado e incluye principalmente 
temas sobre educación ambiental y la relación entre el ecosistema y la cultura,  
asumiendo con frecuencia y de manera prioritaria la formación en valores. Así pues, esta 
visión ambientalista, conlleva a potenciar desde la enseñanza de las ciencias la 
educación en valores y a avanzar hacia una ética medioambiental global, desde una 
perspectiva pedagógica de carácter transversal e interdisciplinar (España y Prieto, 2009 
citados por Sánchez y Pontes, 2010). En general, la formación de valores es un elemento 
indispensable en el planteamiento de  proyectos de aula. Al respecto, a nivel de 
Colombia, se resalta la formación de líderes ambientales encargados de la protección del 
ambiente, propuesta desarrollada por el Jardín Botánico de Bogotá. Esta experiencia 
parte del análisis y reflexión sobre las relaciones entre los seres humanos y con la 
naturaleza (Tovar, 2012). 
 
 
Membiela (2002) describe la funcionalidad de los proyectos, retomando la 
implementación de dos experiencias curriculares de carácter transversal. A partir de ellas 
se evidenció que el tema seleccionado permite permear diversos saberes. Así mismo, los 
proyectos descritos fundamentan su accionar en el trabajo en equipo en donde cada 
integrante se hace partícipe del debate y se busca fortalecer “el aprendizaje conceptual, 
procedimental, actitudinal y comportamental de los estudiantes” (p. 447). 
 
 
Rebollo (2009) citado por Tovar (2012) define el trabajo por proyectos como una 
estrategia educativa que logra superar los límites de los modelos de aprendizaje 
mecánico y memorístico, pues propone trabajar con grupos de personas y fortalecerse 
desde las diferencias en sus estilos de aprendizaje y habilidades. De igual manera, 
Hernández (2000) afirma que los proyectos de trabajo, asumidos como pedagogía o 
fórmula didáctica fundamentada, incluyen “planteamiento del tema; preguntas sobre lo 
que saben los alumnos y lo que quieren saber; hacer el índice; traer diferentes fuentes de 
información y copiar lo referido a los puntos del índice” (p. 40-41). 
 
De otra parte, las diversas corrientes que promueven el trabajo por proyectos, destacan 
su relevancia como punto de encuentro entre diversos saberes y actores, lo cual permite 
el desarrollo de estrategias acordes a las necesidades específicas de cada institución, 
logrando así mecanismos de intervención adecuada y el fortalecimiento del trabajo 
cooperativo. 
 
En cuanto a la estructuración del proyecto, la figura 2-4 muestra las fases principales que 
deben considerarse incluyendo la identificación, etapa que conlleva la definición del perfil 
y la pertinencia del mismo. Seguida de ella están los mecanismos para su 
implementación, el seguimiento a los procesos y finalmente la evaluación del mismo. 
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Figura 2-4: Fases en la realización de un proyecto.  
 
 
Tomado de 
http://www.captacionfondosongs.com/2012/04/marco-logico-herramienta-indispensable.html Consultado el 10 
de julio de 2012 
 
A continuación se destacan ventajas evidentes del trabajo por proyectos: 
 
1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.  
2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.  
3. Desarrollar empatía por las personas.  
4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole.   
5. Promover el trabajo interdisciplinar.  
6. Promover la capacidad de investigación.  
7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas 
nuevas de manera eficaz (Galena, 2006. P.3). 
 
 
No obstante, si se aborda el trabajo por proyectos desde la comprensión de conceptos de 
ecología y educación ambiental se requiere que los docentes sean capaces de 
seleccionar los conocimientos, estructurarlos y transponerlos adecuadamente vigilando la 
coherencia entre la epistemología disciplinar, la propuesta educativa y su 
contextualización sociocultural (De Longhi, 2005 citada por Bermúdez y De Longhi, 
2006). Para ello, la organización del proyecto requiere considerar la identificación de los 
conocimientos previos del estudiantado, de manera que los mismos puedan contrastar 
sus ideas a través de la generación de un conflicto conceptual y proponer estrategias 
para la resolución de problemas propios de su entorno. 
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2.2.2  La perspectiva Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) en el 
trabajo por proyectos 
 
Para el movimiento CTS, originalmente la educación científica para ser inclusiva y 
relevante para todos, debía ser una “educación en contexto” y este contexto lo proveía la 
tecnología y la sociedad (Vásquez y Manassero, 2011). En la actualidad se considera 
que la perspectiva CTS “da prioridad a los contenidos actitudinales y axiológicos 
relacionados con la intervención de la ciencia y la tecnología en la sociedad, con el 
propósito de formar personas capaces de actuar como ciudadanos responsables que 
puedan tomar decisiones razonadas y democráticas sobre los problemas en la sociedad 
civil” (Acevedo y Acevedo, 2009). 
 
 
Para Lineros (2010) la perspectiva CTS, es un referente actual con el que se trata de 
abordar la ciencia no como gama de conocimientos aislados.  El  movimiento CTS da 
relevancia a las tecnologías de la información y la comunicación TIC´S, las que son cada 
día más utilizadas en el campo educativo. Rosario (2005) las define como el “Conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones…” Así mismo, son reconocidas 
como dispositivos que permiten fortalecer “Nuestras capacidades físicas y mentales, así 
como nuestro nivel de socialización (Marqués, 2000 citado por Hernández, 2007. p. 48). 
 
 
Para concluir, Rosario (2005) describe algunos de los puntos clave de las TIC‟s en la 
Educación; sirven como apoyo y guía a estudiantes para escribir y calcular, facilitan la 
adquisición de recursos educativos desde ubicaciones remotas, ayudan a los profesores 
en la evaluación estudiantil y docente y fomentan la colaboración entre estudiantes y 
profesores.  
2.3  Revistas digitales  
 
Las revistas virtuales o digitales se constituyen como una “publicación periódica que se 
distribuye en formato digital”, a ellas puede accederse a través de internet y por ende 
deben ajustarse al entorno propuesto así como cumplir con una serie de requisitos si se 
trata de una publicación de carácter investigativo (Torres, 2010). 
 
Así mismo, la autora citada evidencia algunas de las ventajas de las revistas digitales: 
1 Hay un importante ahorro en los costos de impresión y publicación. 
2 Los documentos pueden incluir elementos de gran valor añadido (como hipertextos, 
audio, videos o animaciones) 
3 Tienen una alta velocidad de publicación. 
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4 La accesibilidad es altísima. 
5 Disponen de amplias posibilidades. 
 
Para Baró y Ontalba (n.d) una revista digital académica consiste en una “publicación 
periódica creada mediante medios electrónicos y que para ser consultada requiere de un 
hardware y un software específicos. Es responsabilidad de una institución científica o 
académica, que cumple una función avaladora de la calidad de los contenidos…”. Estos 
comentarios son igualmente válidos para las revistas digitales escolares. 
2.3.1 Revisión histórica de las revistas digitales  
 
Los antecedentes sobre las revistas electrónicas o digitales pueden definirse en dos 
sentidos, las revistas digitales de carácter académico y las revistas de carácter escolar. 
En primer lugar, en cuanto a las revistas con carácter disciplinar y científico Genaro 
Lamarca (2006), expone que las primeras revistas electrónicas publicadas no abordaron 
la ciencia o la ingeniería sino temáticas de las ciencias sociales y humanas, en especial 
la educación. La primera revista, de acuerdo con el autor data de 1987 y fue New 
Horizons in Adult Education, en formato ASCII, luego ya en 1989 apareció la revista 
Journal of Technological Education, de carácter semestral, seguida por otras 
publicaciones de índole médico, de matemáticas e informática. Desde ese momento, se 
ha producido un crecimiento acelerado de las publicaciones y se han diversificado las 
temáticas. 
 
 
Ahora, para abordar los antecedentes de las revistas digitales escolares, es primordial 
mencionar que para Albarello (2011) la aparición del periodismo escolar como elemento 
del trabajo cooperativo que busca la participación activa de cada estudiante surge del 
trabajo de Celestin Freinet, quien debido a las condiciones socioeconómicas de la 
escuela en donde laboraba, se propuso superar las dificultades propias del sistema 
educativo y de su estado de salud que le impedía el uso prolongado de la voz. El inició la 
construcción del “Libro de la vida”, material elaborado e impreso con participación de los 
estudiantes, de allí que Rosa Fischer, citada por Albarello (2011) afirme que el modelo de 
periodismo infantil de Freinet inspiró y orientó a las escuelas de todo el mundo, surgiendo 
así “gran número de adaptaciones, "periódicos infantiles" y "juveniles" en Europa, 
América del Norte y América Latina” (p. 2).  
 
 
En la actualidad existe un gran número de publicaciones virtuales escolares que 
incentivan la participación estudiantil. La figura 2-5 muestra la portada de la revista 
boliviana REDESMA que aborda el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
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Figura 2-5: Portada virtual REDESMA. 
 
 
Tomada de 
http://revistavirtual.redesma.org/vol2/index.php. Consultado el 15 de septiembre de 2012 
 
 
Así mismo, se destaca el proyecto de Francisco Albarello y su grupo de investigación 
sobre periodismo escolar. Este trabajo aporta una mirada holística al desarrollo de este 
tipo de proyectos y de diversas estrategias en escuelas españolas. Como ejemplo, la 
revista digital RED “Les Rotes” organizada a manera de un blog cuenta con la 
participación constante de los estudiantes de acuerdo con la temática a abordar y el 
número de la misma. La página principal de la revista se presenta en la figura 2-6, en ella 
se evidencia la estructuración y temáticas abordadas por la misma.  
 
 
En la estrategia Rayo de estudios, la elaboración de una revista escolar, desarrollada en 
México por Ríos (2009), se describen los pasos realizados en la creación de la misma, la 
manera como se socializó a los estudiantes la actividad, y su inicio con la observación de 
diversas revistas. También se incluye la organización en cuanto a contenidos, fuentes, 
secciones y revisión de contenidos. 
 
 
Para concluir este apartado, se puede sustentar la factibilidad de la estrategia y las 
ventajas que la misma ofrece teniendo en cuenta lo señalado por Albarello (2011): “… se 
contemplan todos los recursos existentes en la web y la interactividad con personas de 
todo el mundo que pueden revisar el material”.  
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Figura 2-6: Portada Revista Escolar Digital RED. 
 
 
 
Tomada de  http://revistaescolardigital.blogspot.com/. Consultado el 25 de julio de 2012 
 
2.3.2 Estructuración de las revistas digitales 
 
Para Lamarca (2006) una revista electrónica puede considerar elementos formales como 
la cubierta, las márgenes, el color de fondo, el color y fuente de la letra, las imágenes, 
entre otros. Así mismo, Torres (2010) expresa que en la estructuración de las revistas 
digitales, se deben contemplar los siguientes elementos: Un formato (se propone el uso 
de HTML o PDF), el sumario con sus mapas, listas y contenidos, el sistema de 
recuperación de la información, los metadatos, la navegación, la compatibilidad y 
finalmente la periodicidad. 
 
 
El presente trabajo aborda la construcción de la revista digital escolar como un recurso 
educativo de la web donde se posibilita la participación de estudiantes que cursan la 
educación básica secundaria. De acuerdo a ello, se establecen sus requerimientos, 
contenidos y secciones desde la perspectiva de las necesidades, preferencias y 
posibilidades de los estudiantes. 
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En la figura 2-7 se presenta una adaptación de los pasos descritos por Lozano (1996) en 
las directrices para un editor académico de revistas. En la estructuración de la revista 
escolar se retoman elementos generales ajustándolos al contexto. Cada uno de los ítems 
busca la organización de la revista, en la cual pueden incluirse artículos de 
comunicaciones rápidas, cartas al editor, noticias, seminarios, reseñas de libros y 
estudios de caso, entre otros. 
 
Figura 2-7: Directrices para la estructuración de la revista digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBIERTA SECCIONES 
ARTÍCULOS 
PORTADA 
REVERSO 
1. Título 
2. Volumen y número 
3. Fecha 
4. Lugar de publicación 
5. Entidad 
 
1. Persona o entidad 
responsable 
2. Comité de redacción 
3. Título 
4. Periodicidad 
5. Formato 
 
 
1. Título 
2. Subtítulo 
3. Responsable 
4. Lugar de publicación 
5. Volumen 
6. Número (s) 
7. Fecha de publicación 
8. Tabla de contenido 
 
 
 
1. Encabezamiento 
Título 
Corto y descriptivo del contenido 
Se sugiere máximo ocho palabras 
Subtítulo 
Complementa el título 
Nombre (s) del (los) autor(es) 
2. Resumen 
Revisión gramática 
Corto y conciso 
Objetivo 
3. Ilustraciones: tablas y figuras 
4. Organización: 
Resumen 
Introducción 
Desarrollo 
Conclusión 
 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN DE UNA REVISTA 
  
 
3. La estrategia didáctica  
3.1 Contextualización de la experiencia  
 
El presente trabajo está enmarcado a nivel macro en el Decreto 1743 de 1994 que 
reafirma la razón de ser del Proyecto de educación ambiental “La educación ambiental 
deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, 
regionalización, interdisciplinariedad y de participación y formación para la democracia, la 
gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo” (MEN, 1994) 
 
 
Para el primer número de la revista se propone como contenido principal “las diversas 
interacciones entre los seres vivos”. Este tema se constituye en una necesidad dentro de 
la educación ambiental, por cuanto, es una herramienta que permite a los estudiantes 
comprender las relaciones que se dan entre los seres vivos y las consecuencias de las 
acciones sobre los recursos naturales y los organismos mismos. Como lo menciona 
Vásquez (1993) “una de las controversias ideológicas más severas, en torno a la 
ecología, es la relación hombre – naturaleza, ya que hay quienes creen que el hombre 
debe sujetar la naturaleza y destinarla a su servicio; por otro lado hay otra visión, la 
antagónica en la que se dice que el hombre debe respetar ciegamente a la persona que 
lo guía”. Así mismo, Federico Engels en la “Dialéctica de la naturaleza” menciona que 
para comprender al ser humano, es necesario partir del estudio de las relaciones 
HOMBRE – SOCIEDAD – NATURALEZA. En este horizonte los estudios en torno a la 
biosfera, los recursos naturales, los recursos energéticos, los manejos de desechos y la 
salud del ser humano resultan adecuados. Por ende, se deben considerar las 
problemáticas ambientales actuales desde una visión pedagógica, como lo proponen 
Fernández y Casal (1995) “se deben retomar los contenidos de la ecología desde la 
interrelación de todos los componentes”.  
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3.1.1 Contexto institucional 
 
El colegio Orlando Higuita Rojas IED, está ubicado en la localidad séptima de Bosa (UPZ 
84) (ver anexo 1). En su entorno están ubicados barrios pequeños destinados 
principalmente a la vivienda. Existen zonas inseguras, que representan un riesgo elevado 
y conllevan problemáticas generadas por barras bravas, robos, pandillismo, expendio y 
consumo de drogas. Además, algunos estudiantes presentan problemas de desnutrición, 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, drogadicción, manejo de armas y 
pandillismo”1.  
 
De otra parte, la caracterización institucional a 2009 COLEGIO ORLANDO HIGUITA 
(2010), evidencia como el 47 % de los padres son propietarios de sus viviendas, el 57% 
lleva más de 3 años viviendo en la actual residencia, la mayoría de los estudiantes que 
asisten al colegio (92%) viven cerca y 250 llegan caminando. En cuanto a la familia, el 
76% viven con papá y mamá, 15,8% con mamá. Estos datos indican algunas de las 
características de los estudiantes y sus familias, así como las necesidades de vincular el 
colegio con el vecindario y aportar a constituir tejido social, redes de solidaridad y de 
trabajo comunitario, espacios para la recreación y la cultura, mecanismos para la 
protección ambiental y para la seguridad de los habitantes y visitantes”. Los resultados 
de las encuestas indican que el colegio cuenta con familias relativamente estables, con 
un importante capital cultural, lo que permite pensar en un trabajo a largo plazo y en una 
continuidad en los procesos de formación y de colaboración. 
 
 
Sobre los docentes León, Manosalba y Murcia (2009) dicen que “el colegio cuenta 
también con un importante número y calidad de docentes, que valoran su profesión y 
compromiso con los estudiantes; interesados en la búsqueda permanente de estrategias 
y alternativas pedagógicas, dispuestos al debate pedagógico, a trabajar en equipo y a 
reconocer la realidad y el entorno cercano como fuentes de conocimiento”.  Los autores 
destacan que de los 107 docentes, existentes para ese año, el 85% son mujeres y un 
15% hombres con un promedio de edad de 36 años, es decir, que dos terceras partes de 
la población se encuentra entre los 28 y los 44 años. El 1% de los docentes vive en el 
mismo barrio del colegio, el 7% en otro barrio de la misma localidad, el 78% vive en otra 
localidad y el 5% en otro municipio. El 73% de los docentes posee licenciatura en 
educación, 8 docentes tienen título de maestría (p. 257). 
 
 
                                               
 
1
 Caracterización institucional. Colegio Orlando Higuita Rojas. Universidad Nacional de Colombia. 
2008. 
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3.1.2 Caracterización del grupo de trabajo 
 
Esta propuesta se está desarrollando con aportes de los estudiantes de los grados 
séptimos de la jornada tarde (sede A). Para su caracterización, se aplicó el instrumento 
descrito en el anexo 2 a 43 estudiantes (del curso 701), 35 estudiantes (del curso 702) y 
35 estudiantes (del curso 703). En la caracterización se evidencia como cerca del 81% 
de los mismos tiene entre 12 y 13 años, ubicándose los demás entre los 14 y los 16 
años. El 17.3% lleva entre cuatro y seis años y el 53.99% lleva más de seis años en el 
colegio, lo cual indica alta permanencia y continuidad en los grupos. En cuanto a las 
personas con las cuales conviven, se destaca como el 93.8% convive con la mamá, el 
70.8 % con el padre, el 90.3% con su (s) hermano (s), el 19.46% vive con algunos de sus 
tíos y el 22.12% viven además con otras personas en la mayoría de los casos abuelos, 
primos y en contadas situaciones con inquilinos. Un punto central desde la perspectiva 
del proyecto radica en los servicios con los cuales cuentan los hogares, en especial el 
acceso a internet, el 61.06% del estudiantado posee este servicio, lo cual asegura la 
posibilidad de avanzar en las actividades del proyecto, en especial teniendo en cuenta 
que la Secretaría de Educación no tiene en el colegio acceso a sitios como “You tube”. 
Los resultados completos de la caracterización pueden apreciarse en el Anexo 3. 
3.2 Estrategias metodológicas 
 
Desde la mirada del trabajo por proyectos, Kilpatrick citado por Cerdá (2001)  clasifica los 
proyectos en cuatro categorías en las cuales se reconoce la existencia de “los proyectos 
de producción cuyo propósito es producir un artefacto”; en el presente caso la revista 
escolar digital. Para la puesta en marcha del proyecto, se acordó con los estudiantes del 
grado séptimo la construcción de una revista digital o virtual. Así mismo, se les motivó e 
invitó a participar en su planeación, estructuración y consolidación De esta manera, el 
proyecto surge del interés colectivo de la comunidad integrando las tecnologías de la 
información y la comunicación; de manera concordante a lo que expresa Lineros (2010) 
“proporcionan nuevas vías de comunicación y potencian algunas ya existentes… 
consolidándose como factores de transformación social” (p. 365). 
 
 
Para este trabajo se siguieron los lineamientos descritos en la revisión conceptual sobre 
identificación, programación y motivación. A través de ellas se identifican los rasgos 
fundamentales del grupo, sus fortalezas y dificultades; se instauran los criterios de 
trabajo y se propone una matriz de planeación y organización de actividades. Una 
propuesta de organización de las etapas se muestra en la figura 3-1 adaptada de Cerdá 
(2001), donde se retoman elementos de autores como Marguire y Titón. 
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Figura 3- 1: Fases básicas del método de proyectos en la escuela o en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Motivación 
La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar 
Jim Ryum 
 
Motivar, como lo indica Prot (2005) implica llevar al estudiante al reconocimiento de su 
realidad escolar, con sus límites y sus recursos, donde el papel del estudiante se marca 
por la participación activa en el desarrollo del trabajo, como ya lo dijo Marcel de 
Montaigne citado por la autora “Quien tenga que hacer su obra, verá que su primera 
lección es conocer lo que es y lo que le es” (p. 79).  
 
Es así como la construcción de la revista digital se inició motivando a los estudiantes e 
invitándoles a construir un proyecto común, de trabajo cooperativo; de tal forma que el 
proyecto de ciclo fuera atractivo y fortaleciera las ventajas individuales y grupales y girara 
alrededor de un tema que interesa a todos y al que fácilmente se le encuentra sentido. 
 
SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DOCENTE, EDUCANDO (S) 
PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 
 
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SELECCIÓN 
DEL MATERIAL 
 
PRESENTACIÓN EN CLASE DEL PROYECTO, PARA SU 
DISCUSIÓN 
 
SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO Y DE LA 
DISCUCIÓN EN TORNO A ESTE 
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Para iniciar, motivar e incentivar la participación en el proyecto se trabajaron diferentes 
actividades las cuales se describen en la matriz que se presenta en la tabla 3-1. 
 
Tabla 3-1: Descripción actividades de motivación. 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DESCRIPCIÓN 
 
Identificación 
preconceptos 
Reconocer las ideas previas 
de los (as) estudiantes en 
torno a las interacciones 
entre organismos y las 
revistas digitales. 
Grupos de 
trabajo 
Cuestionario 
Esferos 
Aunque no era una actividad directamente 
relacionada con la motivación, fue necesario 
identificar las concepciones que poseen los 
estudiantes sobre ecología e interacciones entre 
los organismos, de manera que los resultados 
sirvieran de elemento fundamental para el trabajo 
posterior.  
El instrumento aplicado se presenta en el Anexo 4. 
Reconocimiento 
del contexto 
 
Identificar los conceptos 
manejados por varios 
autores acerca de las 
revistas digitales y la 
construcción de las  mismas. 
Grupos de 
trabajo 
Aula digital 
institucional 
Cuestionario 
de trabajo 
Apoyados en el recurso del aula digital, se invitó a 
los estudiantes a consultar diferentes fuentes de 
internet. Se les propuso realizar reuniones de los 
equipos de trabajo para discutir y acordar al interior 
del grupo las respuestas más adecuadas a las 
preguntas Anexo 5. 
 
 
Nuestras 
fortalezas 
Motivar a los (as) 
estudiantes en la 
identificación de las 
fortalezas que aporten al 
desarrollo de la estrategia. 
Grupo de 
trabajo 
Lectura de 
reflexión 
Hojas de 
colores 
Video beam 
 
En el aula de clase se realizaron tres actividades 
que permitían identificar las fortalezas de cada 
persona pensando en la construcción de la revista 
digital.  
 1. Lectura de reflexión: consistió en dar una 
mirada a la diversidad y la eficiencia como puntos 
fundamentales en el desarrollo de un proyecto. 
Anexo 6. 
2. Roles: comunicación y desarrollo. En los 
procesos educativos y laborales existen funciones 
que desempeñan las personas para obtener los 
mejores resultados. Para abordar las labores que 
requiere la construcción de una revista se presentó 
una exposición en video beam sobre los equipos 
necesarios y las labores que  desarrolla cada uno 
de ellos. Luego de una discusión se acordaron  las 
responsabilidades que corresponden a cada grupo 
3. El abanico de las fortalezas. Cada estudiante 
hizo parte de un grupo de aproximadamente 5 
personas y tenía un abanico elaborado con papel 
de colores, marcado con “Soy… (Nombre) y soy 
bueno (a) para…. 
La idea era que en el abanico cada una de las 
personas escribirá las fortalezas  
4. Eligiendo 
A partir de los datos obtenidos en el abanico y de la 
exposición de labores cada uno planteó en cuál 
equipo podía participar para el desarrollo de la 
revista y quienes serían los líderes de cada grupo.  
Organización de 
grupos de 
trabajo 
 
Constituir los grupos de 
trabajo e instaurar los 
compromisos personales y 
grupales. 
 
Lectura 
Grupos 
focales 
Para la organización de los grupos de trabajo se 
tuvieron en cuenta las indicaciones descritas por 
Guitert, Jiménez y Loret (2002) Anexo 7. 
Igualmente, se acordaron con todo el curso las  
responsabilidades de cada uno y las formas de 
interacción y de cumplimiento de las  tareas al 
interior de los grupos (libreta, bitácora o cuaderno 
de trabajo y formas de diligenciarlo y de liderar o 
coordinar el trabajo al interior de los grupos). 
El diario de Registrar el seguimiento al Diario de Durante la implementación de las actividades se 
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campo proyecto y la participación 
de los estudiantes. 
campo contó con un diario de campo o bitácora en la cual 
se describen las principales observaciones del 
proceso desarrollado por los  estudiantes dentro de 
la creación y estructuración de la revista digital. 
 
3.2.2 Estructuración revista escolar digital 
 
Dentro del marco de la pedagogía por proyectos se busca orientar y acompañar a los 
estudiantes, para el caso de este trabajo, en la definición del nombre o denominación de 
la revista, logotipos de identificación, normas de publicación, secciones, temáticas a 
desarrollar, periodicidad, responsabilidades y formas colegiadas en la toma de 
decisiones, herramientas y requerimientos tecnológicos. Las actividades desarrolladas 
para el cumplimiento del objetivo se registran en la tabla 3- 2. 
 
Tabla 3-2: Actividades de estructuración. 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DESCRIPCIÓN 
 
Reconocimiento de 
nuestras falencias 
Consolidar la 
información sobre 
los conceptos 
previos de los 
estudiantes. 
Resultados de la 
encuesta de 
conceptos 
previos 
La docente retomó la información de la encuesta, 
reconociendo las fortalezas en las temáticas e 
identificando las falencias, de manera que se 
generaran espacios de discusión 
Conociendo las 
relaciones entre 
organismos 
Reforzar los temas 
referentes a las 
interacciones entre 
organismos 
Video 
Taller relaciones 
entre organismos 
De acuerdo a las necesidades encontradas se 
propuso proyectar un video donde se muestran las 
generalidades de los ecosistemas y las relaciones 
entre sus componentes 
Eligiendo nuestro 
nombre y logotipo 
Proponer y elegir el 
nombre que tendrá 
la revista digital. 
Hojas blancas 
Tablero 
Marcadores 
Cada uno de los grupos planteó nombres de acuerdo 
a los intereses y  la temática general. En cada curso 
se realizó una votación, donde los grupos votaron por 
cuatro opciones previamente seleccionadas por ellos. 
Identificando las 
secciones de las 
revistas 
Reconocer la 
estructura de una 
revista digital. 
Aula digital 
Revisión páginas 
de revistas 
virtuales 
Cada grupo revisó algunas de las direcciones de 
revistas dadas por la docente y otras que 
encontraron ellos, con el fin de identificar  algunas de 
las secciones, su organización y presentación. 
Definiendo 
responsabilidades 
 
Identificar líderes de 
los grupos luego de 
realizar la selección 
del grupo al cual se 
quiere pertenecer. 
Aula de clases 
Grupos de 
trabajo 
Cada integrante del grupo  asume un rol dentro del 
equipo de construcción de la revista de acuerdo a las 
directrices establecidas por Lozano (1996) 
 
Diario de campo Registrar el 
seguimiento al 
proyecto y la 
participación de los 
estudiantes. 
Diario de campo Durante la implementación de las actividades la 
docente contó con un diario de campo o bitácora en 
la cual iba describiendo el proceso desarrollado por 
los estudiantes durante  la creación y estructuración 
de la revista digital. 
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3.2.3 Material de apoyo 
 
Para el éxito del proyecto es fundamental el acompañamiento del docente, por lo cual, 
para el desarrollo de las secciones de la revistas los estudiantes contaron con 
información seleccionada para orientar el trabajo, sin restringir los procesos de 
creatividad de cada uno de los grupos. Para ello, se describe en la tabla 3-3 la 
metodología empleada por la docente para poner a disposición del estudiantado una 
serie de documentos orientados a apoyar la comprensión del tema y ofrecer una mirada 
objetiva acerca de la construcción de revistas. 
 
Tabla 3-3: Actividades de estructuración, carpeta de apoyo a estudiantes. 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DESCRIPCIÓN 
 
Búsqueda de 
material 
electrónico 
Identificar material 
virtual de apoyo 
para orientar el 
proyecto 
Internet 
Buscadores 
diversos 
Computador 
La docente buscó diversas páginas acerca 
de la construcción de revistas escolares, las 
secciones y ejemplos de las mismas. 
Elección de 
material de apoyo 
Seleccionar el 
material de apoyo 
para los grupos de 
trabajo 
Internet 
Buscadores 
diversos 
Computador 
Luego de hacer una revisión del material la 
docente seleccionó los archivos que tenían 
relación con el tema y la estructura a 
desarrollar. 
Construcción y 
organización de 
la carpeta 
Organizar el 
material 
seleccionado a 
través de la 
estructuración de 
una carpeta digital 
Internet 
Buscadores 
diversos 
Computador 
Finalmente se construyó una carpeta digital 
con los documentos y recursos disponibles 
para la construcción de la revista virtual.  
Se propone que la carpeta haga parte de la 
información del blog del colegio. 
Diario de campo Registrar el 
seguimiento al 
proyecto y la 
participación de los 
estudiantes. 
Diario de campo Durante la implementación de las 
actividades se contó con un diario de campo 
o bitácora en la cual se describían las 
principales observaciones del proceso 
desarrollado por los estudiantes dentro de la 
creación y estructuración de la revista digital. 
 
En conclusión, cada una de las etapas descritas anteriormente permitió crear un marco 
general donde cada estudiante de acuerdo a sus intereses y fortalezas aportó, en un 
tópico específico (trabajo regulado por el consejo redactor quien revisó los materiales y 
seleccionó las propuestas finales). 
 
  
 
4. Resultados y Discusión  
El presente capítulo reúne los elementos fundamentales de los resultados preliminares 
de las actividades aplicadas en las etapas de delimitación y construcción de la revista 
escolar digital, cada una acorde al planteamiento descrito en la metodología. 
4.1 Etapa de motivación y caracterización de conceptos 
previos 
En la tabla 4-1 se presenta la distribución por niveles en la conceptualización sobre:   
temas ecológicos generales, interacciones entre organismos, relación entre el ser 
humano y el ambiente y finalmente la organización de puede tener una revista. Para cada 
concepto aparece en primera instancia y en letra cursiva la caracterización del nivel de 
respuesta y debajo de manera cualitativa y/o cuantitativa el desempeño del grupo. 
 
Tabla 4-1: Resultados generales, caracterización de preconceptos 
Conceptos NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Conceptos 
ecológicos 
generales 
Se les dificulta 
mencionar los 
componentes del 
ecosistema y 
conceptos 
relacionados con 
los mismos. 
Reconoce 
elementos 
fundamentales del 
ecosistema, pero 
no establece 
relaciones entre 
ellos. 
Identifica 
componentes 
generales de los 
ecosistemas y 
conceptos 
relacionados 
Maneja los conceptos 
referentes a los 
ecosistemas 
estableciendo 
argumentos válidos y 
ejemplos. 
Solamente una 
persona indica no 
conocer acerca del 
concepto de 
ecosistema. 
De manera opuesta 
se evidencia como 
la mayoría de 
estudiantes no 
reconoce el 
concepto de nicho 
ecológico. 
 
El 17% de los 
estudiantes 
reconocen el 
concepto de 
ecosistema.  
Algunos 
confunden el 
ecosistema con el 
hábitat y las 
poblaciones las 
definen sólo en 
término de los 
seres humanos.  
La mitad de los 
estudiantes 
reconoce los 
conceptos de 
ecosistemas y 
poblaciones; Sin 
embargo, los 
porcentajes 
disminuyen puesto 
que para el caso del 
hábitat sólo llega el 
20% a este nivel y 
para nicho nadie se 
ubicó en el mismo. 
El concepto que con 
mayor claridad definen 
y ejemplifican es el de 
hábitat, seguido de los 
factores bióticos y 
abióticos en los cuales 
expresan ejemplos 
claros. 
En cuanto a la 
población y el 
ecosistema un menor 
porcentaje (30.4% y 
22.88% 
respectivamente) 
logran llegar a este 
nivel que exige mayor 
argumentación.  
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Tabla 4-1: (Continuación) 
 
Conceptos NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Interacciones 
entre 
organismos 
No identifica las 
relaciones entre 
organismos 
Identifica algunos 
elementos de las 
relaciones entre 
organismos. 
Reconoce las 
relaciones entre 
organismos sin 
esquematizarlas. 
Presenta de manera 
clara esquemas 
sobre las relaciones 
entre organismos. 
Solamente tres 
estudiantes admiten 
no conocer el 
concepto y tres no 
respondieron la 
pregunta. 
El 19% identifica 
algunos 
elementos de las 
interacciones 
definiendo las 
más sencillas 
como la 
depredación. 
El 47% del grupo 
identifica un mayor 
número de 
interacciones 
realizando en 
algunos casos 
dibujos de ellas. 
El 28% identifica gran 
diversidad de 
interacciones entre 
las que se 
encuentran el 
mutualismo, 
cooperación, 
competencia, 
depredación; 
elaborando 
esquemas claros y 
presentando 
ejemplos. 
Relación ser 
humano y 
ambiente 
Se le dificulta 
identificar la relación 
de los seres 
humanos con su 
entorno natural. 
Expresa de  
manera básica la 
relación entre el 
ser humano y el 
entorno. 
Reconoce  la 
acción del ser 
humano en el 
ambiente 
presentando de 
manera general sus 
argumentos. 
Analiza efectos y 
consecuencias en la 
interacción del ser 
humano y el 
ambiente 
Cerca del 20% no 
responde la pregunta 
por lo cual no se 
puede evidenciar su 
conocimiento. Un 4% 
responde de manera 
incorrecta. 
El 16% define 
algunas 
relaciones 
básicas, en la 
mayoría de los 
casos en términos 
del agua. 
El 44% describe la 
importancia de 
algunas 
interacciones 
sencillas.  
Un grupo reducido 
define los conceptos 
en términos de 
recursos, efectos y 
estrategias de 
conservación 
Estructuración 
de una revista 
No tiene 
conocimiento acerca 
de la organización de 
una revista 
Reconoce pocos 
elementos 
propios de la 
organización de 
las revistas 
Expresa la 
existencia de 
diversos elementos 
a considerar en la 
elaboración de una 
revista 
Identifica gran 
cantidad de 
elementos propios de 
una revista y propone 
su estructuración 
El 40% del grupo no 
responde o no 
conoce elementos 
básicos de las 
revistas. 
Los estudiantes 
ubicados en este 
nivel describen 
algunos temas 
importantes a 
considerar en la 
revista. 
Pocos estudiantes 
describen pautas 
claras frente a las 
secciones, algunas 
limitadas. 
Tan solo cerca del 
20% del grupo 
ejemplifica algunas 
de las secciones y 
contenidos claros que 
puede llevar la 
revista. Se interesan 
bastante por 
propuestas 
ecológicas para las 
personas. 
 
Los resultados demuestran la existencia de un conocimiento general sobre los conceptos 
relacionados con las interacciones que establecen los organismos en los ecosistemas, de 
manera especial el ser humano; sin embargo, se nota como la mayoría de los 
estudiantes no reconoce el concepto del nicho ecológico, el cual tiene una relación 
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directa con las interacciones de los organismos. De igual manera, cuando se mencionan 
las poblaciones se asocian estas solo a grupos de personas, sin considerar otros 
organismos o se supone que solo forman poblaciones los animales, por lo cual se 
percibe la necesidad de eliminar estos conceptos asociados en gran medida a las 
ciencias humanas pues limitan la aplicación de los conceptos en la comprensión de las 
interacciones entre organismos desde las ciencias naturales. 
 
De otra parte, para el caso de las revistas, se nota que algunos de los niños tratan de no 
comprometerse mencionando secciones claras y describen a grosso modo algunos de 
los temas que podrían tratarse. Ellos dan importancia al cuidado de los recursos y 
abordan temas sobre algunos organismos que les llaman la atención. El Anexo 8 ofrece 
una mirada completa de los resultados tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.  
 
Luego de la caracterización y reconocimiento de los conceptos previos, se realizaron 
conversatorios y diálogos orientados a buscar y construir explicaciones más adecuadas. 
Es innegable que se presentaron dificultades para motivar un grupo reducido de 
estudiantes quienes a pesar de las estrategias implementadas asumieron un papel 
pasivo frente a la propuesta. Esto se asocia en muchas ocasiones a elementos ajenos a 
la escuela como las problemáticas familiares que desencadenan actitudes de 
aislamiento, el bajo rendimiento escolar y para el caso de la revista, las fallas o ausencias 
constantes por enfermedades como gripes y varicela, que se constituyeron, en un factor 
determinante en la baja participación en las actividades de los estudiantes del curso 703. 
Se espera que estas dificultades se minimicen con un mayor aprovechamiento del aula 
digital. 
 
En segundo lugar, se realizó la búsqueda de información sobre las revistas escolares 
digitales. Durante esta actividad se registró en el diario de campo la manera como cada 
uno de los grupos estuvo bastante atento a buscar información de calidad puesto que se 
propuso no ceñirse solamente a las páginas comunes como Wikipedia. A lo largo del 
trabajo se tuvo en cuenta que “la educación CTS, es decir, enseñar a pensar la ciencia y 
la tecnología en sociedad, es importante tanto para los futuros científicos como para los 
futuros ciudadanos” (González, 2004), por lo que se privilegiaron los espacios de 
discusión y argumentación. El Anexo 9 muestra algunos de los trabajos desarrollados por 
los estudiantes de acuerdo a las pautas dadas para la actividad en el aula digital. 
 
Frente a la actividad de “Nuestras fortalezas”, los estudiantes participaron de manera 
activa, llamándoles la atención la oportunidad de recomendarle a sus compañeros la 
opción que les parecía adecuada para que integraran un determinado comité por curso: 
el de edición encargado de la lectura, revisión y propuestas frente a los artículos, el de 
diseño a cargo de la elaboración de los dibujos de las diferentes secciones de la revista. 
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El Anexo 10 presenta las evidencias del trabajo en el aula digital y algunas de las 
respuestas consolidadas derivadas de la búsqueda de información. Se resaltan diversas 
páginas que fueron consultadas sobre la organización de revistas y para profundizar en 
el tema ecológico, de manera que se facilitara superar las dificultades que se exhiben 
sobre algunos tópicos. Al final de la actividad, de acuerdo a la percepción de los 
compañeros y la propia, cada estudiante analizó la información y decidió pertenecer a un 
comité.   
 
Luego de la organización de los comités en cada curso se abordaron las indicaciones 
propias de cada caso y de manera general, se compartieron las estrategias descritas 
como “La comunicación y la interacción: elementos esenciales”, significando para los 
estudiantes unas ideas muy buenas, puesto que de acuerdo a una niña “Para nuestro 
trabajo es necesaria la cooperación”. Esta idea se relaciona de manera directa con la 
afirmación de Castells, citado por Guitert, Jiménez y Loret (2002) frente a la tecnología 
“… es el corazón de un nuevo paradigma socio técnico que constituye en realidad la 
base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de 
comunicación” (P. 2). De esta manera, se hace relevante la posibilidad de abordar las 
temáticas desde la perspectiva que ofrecen las diversas fuentes en internet, aspecto en 
el cual es necesario que esté presente como orientador el maestro. Con esta actividad se 
cerró la fase de motivación y de la organización de los grupos de trabajo. 
4.2 Estructuración revista escolar digital 
La fase de estructuración de la revista escolar digital se inició a partir de la identificación 
de las falencias reconocidas durante la motivación. Teniendo en cuenta el nivel de 
conocimientos previos frente a las temáticas, fue necesario generar estrategias de 
consolidación de saberes y revisión de aquellos conceptos en los cuales existen 
concepciones alternativas. Para ello, se proyectó un video acerca de las relaciones entre 
organismos y se revisó la información de páginas de internet en donde podían encontrar 
material de fácil acceso. Durante las actividades se registró en el diario de campo cómo 
los grupos de trabajo correspondientes a los grados 701 y 702 presentaron una buena 
disposición; sin embargo, el grado 703 exhibió dificultades continuas por cuanto existe un 
grupo considerable de estudiantes que llega tarde a la clase e interrumpe con frecuencia 
el trabajo de aula.  
 
No obstante, el trabajo en el aula digital fortaleció el aprovechamiento de los espacios en 
la institución educativa generando herramientas para la vida y desarrollo social. Se 
reconoce el valor del proyecto en el fortalecimiento de dos herramientas: aprender a 
cuidar el ambiente y aprender a usar internet. En el Anexo 10 se muestra además, el 
encabezado de algunos de los videos observados por los estudiantes y las páginas 
revisadas sobre las relaciones entre los organismos, se resalta la importancia de los 
videos puesto que algunos fueron desarrollados por estudiantes y para los niños es más 
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llamativo escuchar personas cercanas; además, les pareció muy interesante la 
información aportada por la Universidad Nacional y el video sobre el nicho ecológico, 
pues narra como el colibrí realiza una serie de acciones para sobrevivir en su hábitat. 
 
Esta actividad que fue complementada por los estudiantes en casa enviando propuestas 
de información y trabajo, mejoró el proceso de autoevaluación puesto que las opiniones 
de los estudiantes reflejaron gran diversidad de pensamientos y se evidenciaron tanto en 
el aula como en casa las capacidades particulares que presenta cada estudiante, se 
resaltó además, el aporte que hicieron gracias al apoyo de sus familiares. Un valor 
agregado, no esperado, pero que en las condiciones de la comunidad es relevante pues 
muestra cómo a partir de proyectos de aula sencillos se puede lograr la intervención y 
cooperación de muchos padres y familiares. Entre las percepciones encontradas se 
comparten las siguientes:  
“Mi tío es bueno para eso (los sistemas) y me ayudó a organizar la revista.” Lizeth 
Cuadros. 703 
“Profe, la hicimos con mi papá y mi mamá, ellos me ayudaron a terminarla”. Germán 
Alonso. 701 
 
En la fase de elección del nombre y logotipo se realizó el trabajo por grupos para la 
elaboración de las propuestas por parte de todos los estudiantes sin importar el comité al 
que pertenecieran. Durante la actividad los diversos grupos trabajaron de manera 
organizada, dando muestras de sus habilidades y en algunos casos sorprendiendo a sus 
compañeros. En otra de las clases se realizó la votación en la cual cada uno de los 
grupos de trabajo tuvo la oportunidad de votar por cuatro nombres que les parecieran 
pertinentes (es importante resaltar que los títulos presentados para la elección surgieron 
de una preselección puesto que habían algunos muy largos que no se ajustaban al ideal 
de título o slogan para la revista). Luego de la votación en cada curso se hizo la 
sumatoria con presencia de estudiantes de los tres cursos obteniendo los resultados 
totales que se muestran en el Anexo 11 con los títulos que obtuvieron votos (parte A), la 
parte B reúne algunas de las propuestas de portada y la parte C expresa el trabajo 
desarrollado por los estudiantes. Finalmente, de los títulos con mayor votación se eligió 
uno como título de la revista y uno como subtítulo o slogan. 
Figura 4-1: Estructuración: a. Nombre ganador   b. Slogan seleccionado. 
a.  ECOREVISTA 
b. EN BUSCA DE UN PLANETA MEJOR 
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Figura 4-2: Estructuración. Dibujo seleccionado para la portada.  
 
 
Para las demás actividades de la estructuración se llevó a cabo una presentación en la 
cual se describieron las fases de la construcción de la revista, así como las propuestas 
frente a las secciones y posibles artículos. Debido a la cantidad elevada de estudiantes 
se acordó que cada curso se hacía cargo de algunas de las secciones incluyendo los tres 
grupos, reportería: revisión de material, búsqueda de información, edición: revisión de la 
estructura de los artículos y diseño: elaboración de los dibujos propios que acompañan 
los diferentes artículos. 
 
Durante la elaboración y revisión de artículos se comprobó que la propuesta inmersa 
dentro del trabajo por proyectos logra consolidarse como una estrategia de integración de 
saberes y construcción del conocimiento. De acuerdo con Ríos (2009) el trabajo por 
proyectos se instaura como la oportunidad de incentivar a los estudiantes, considerar 
conocimientos que salen del currículo, integrar las diversas temáticas del entorno de los 
estudiantes. Estas  estrategias en especial permitieron a cada estudiante revisar de 
nuevo sus escritos a la luz de la coherencia, la cohesión, la ortografía, entre otros.  
4.3 Material de apoyo 
En la consolidación del material de apoyo, se contó con la colaboración de estudiantes 
en el análisis de diversas fuentes de información. Como parte del material se presentaron 
las propuestas a los estudiantes en donde pudieron establecerse intereses particulares y 
conocer los pasos para la estructuración de la revista (Anexo 12). Además, se crearon 
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dos formas de presentar la Ecorevista. La primera se trata de una wiki, un mecanismo 
sencillo de utilizar por los estudiantes, algunos de los cuales se interesaron por cooperar 
en su construcción. La wiki se encuentra disponible en la dirección 
http://ecorevista.wikispaces.com, la página inicial se aprecia en la figura 4-3. En el anexo 
13 se aprecian algunas de las secciones de la wiki y del material de apoyo, al cual cada 
estudiante puede acceder. Las diferentes secciones están organizadas con una breve 
descripción y algunos links que complementan las temáticas. 
 
Figura 4-3: Página inicial de la wiki Ecorevista, en busca de un planeta mejor. 
 
 
 
Disponible en http://ecorevista.wikispaces.com 
 
La generación de material de apoyo va más allá del complemento de los temas, delimita 
el accionar de los estudiantes, pues la propuesta reafirma la idea de Area et al (2005) 
acerca del acceso de los jóvenes a la información quienes “… pueden buscar 
información, comunicarse con otros sujetos, obtener recursos… pero carecen de los 
criterios morales y éticos, de la madurez personal y de los conocimientos suficientes para 
enfrentarse adecuadamente a todo el contenido y las experiencias sociales que estas 
tecnologías permiten”. Es por ello, que se resalta la función orientadora del docente para 
el desarrollo de las actividades y el seguimiento de las etapas estructuradas (p. 34). 
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Para la segunda forma de presentar la Ecorevista, esta se publica en internet a través de 
www.publisher.com, una página que facilita el acceso rápido en un formato similar al de 
la revista impresa. Este formato agrada a los estudiantes pues no cambia la concepción 
total de la revista, sino  facilita su socialización. Es así como el trabajo final de la 
propuesta implementada con los estudiantes y diagramada por un diseñador externo se 
presenta en el Anexo B y se encuentra disponible en la página 
http://www.youblisher.com/p/483112-ECOREVISTA/ cuya página secundaria se aprecia 
en la Figura 4-4 y se constituye en un primer aporte al trabajo por proyectos que surge de 
los intereses de los grupos de estudiantes, un elemento fundamental si de 
constructivismo social se busca hablar en la escuela. 
Figura 4-4: Página revista publicada en youblisher.com de la Ecorevista, en busca de un 
planeta mejor. 
 
 
 
Disponible en  http://www.youblisher.com/p/483112-ECOREVISTA/
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
A continuación se presentan las conclusiones generales del trabajo en relación al 
cumplimiento de los objetivos y los alcances del mismo. 
 
A partir del estudio disciplinar y didáctico de los temas seleccionados, fue posible que la 
autora de este trabajo, construyera una propuesta de aula coherente, que despertó el 
interés de los estudiantes y cuya implementación le llevó a consolidarse como 
orientadora y guía del proceso. 
 
El trabajo por proyectos permitió que los niños y jóvenes construyeran conocimiento, 
fortaleciendo las relaciones entre ellos y con los maestros, logrando como grupo cumplir 
con los objetivos y las tareas propuestas y asumidas de manera participativa. De igual 
manera, el desarrollo de esta estrategia consintió que el conocimiento se abordara desde 
diversas perspectivas, lo que facilitó el aprovechamiento de las capacidades y aptitudes 
específicas de cada estudiante. 
 
La propuesta aportó elementos de los diversos saberes (interdisciplinariedad) y de los 
diversos actores del proceso educativo (docentes, directivas, padres de familia), quienes 
participaron en la construcción del primer número de la revista escolar digital “Ecorevista, 
en busca de un planeta mejor”. A la misma, puede accederse a través de internet en dos 
tipos de presentación, como revista convencional y como una wiki que aporta además el 
material de apoyo que se entregó a los grupos. 
 
Finalmente, utilizando estrategias didácticas que integran el uso de las TIC`S fue posible 
generar espacios de buen uso de la información y aprovechamiento de los recursos 
disponibles en la institución educativa. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Para futuros trabajos en este campo, es conveniente tener en cuenta el desarrollo de las 
actividades descritas y otras que puedan plantearse de acuerdo a las necesidades de 
cada grupo particular. Así mismo, para las directivas de la institución educativa, la 
estrategia se consolida como la oportunidad de generar espacios participativos los cuales 
pueden ser implementados en otros ciclos. Además, se invita al aprovechamiento de los 
espacios, de los recursos institucionales y de los aportes de las diferentes áreas para 
permitir el enriquecimiento de esta clase de proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexo: Evidencias desarrollo de 
la estrategia 
 
ANEXO  1 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 
a. 
 
b. 
 
 
Figura A- 1 a. Colegio Orlando Higuita Rojas  b. Estudiantes Curso 701 
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ANEXO N. 2 
 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS 
PROYECTO REVISTA DIGITAL 
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN GRADOS SÉPTIMO 
 
NOMBRE COMPLETO:  
_______________________________________________________ 
 
GRADO______            EDAD______          
AÑOS EN EL COLEGIO __________________ 
VIVE CON (MARQUE CON X)       PAPÁ ___  MAMÁ ___  
HERMANOS___ TÍOS____  
OTROS ____   QUIÉNES _____________________ 
LA CASA EN LA QUE VIVEN ES  PROPIA ____    
FAMILIAR ___    ARRENDADA ___ 
CUENTAN CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS (SI O NO) 
AGUA ___     LUZ ___                   TELÉFONO ___   
TELEVISIÓN ___       CONEXIÓN A INTERNET ___  GAS ___ 
Agradecemos su colaboración y disposición 
 
 
ANEXO  3 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
 
Resultados caracterización Grupo de trabajo 
1. Edad 
ITEM EDAD EN AÑOS   
Curso 10-11 12-13 14 o más 
701 0 34 9 
702 1 28 6 
703 0 30 5 
TOTAL 1 92 20 
PORCENTAJE % 0.89 81.41 17.7 
 
2. Años en el colegio (Sede A y B) 
ITEM           AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
Curso 1-3 4-6 Más de seis 
701 0 9 26 
702 15 3 17 
703 9 8 18 
TOTAL 32 20 61 
PORCENTAJE % 28.31 17.7 53.99 
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Anexo 3: (Continuación) 
3. Familia: Con quién conviven 
ITEM           FAMILIARES CON LOS QUE CONVIVE   
Curso PAPÁ MAMÁ HERMANOS TÍOS OTROS 
701 30 41 37 4 4 
702 28 32 32 7 9 
703 22 33 33 11 13 
TOTAL 80 106 102 22 25 
PORCENTAJES % 70.8 93.8 90.3 19.46 22.12 
 
4. Servicios 
ITEM           ACCESO A SERVICIOS EN EL HOGAR 
GRADO 
/SERVICIO 
AGUA LUZ TELÉFONO GAS TELEVISIÓN INTERNET 
701 43 43 33 41 43 26 
702 35 35 20 34 34 21 
703 35 35 25 35 35 22 
TOTAL 113 113 88 110 112 69 
PORCENTAJES % 100 100 77.87 97.34 99.11 61.06 
 
Figura A-2 Resultados caracterización.  Servicios existentes en el hogar 
 
ANEXO  4 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
Encuesta para establecer las preconcepciones de los estudiantes 
 
Objetivo: Reconocer las ideas previas de los (as) estudiantes de grado séptimo en torno 
a las interacciones entre organismos, el trabajo cooperativo y las revistas digitales. 
Queridos (as) estudiantes, como sabemos ha llegado la hora de desarrollar nuestra 
anhelada Revista Digital, una aventura que aprovecharemos para aprender, disfrutar y 
trabajar todos. 
1. Define con tus palabras los siguientes conceptos: 
Ecosistema 
Población 
Hábitat 
Factores bióticos y abióticos 
Nicho ecológico 
Depredación 
Interacción ecológica 
2.  Elabora un esquema sobre las relaciones que se pueden establecer entre  los 
organismos de un ecosistema determinado. 
3. ¿Cuáles consideras pueden ser acciones adecuadas de los seres humanos para que 
las condiciones actuales del ambiente mejoren? 
4. Acerca de la construcción de la revista digital. ¿Cuáles crees que deben ser las 
secciones que ella debe tener? ¿Cuál crees que puede ser el  nombre que le demos? 
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ANEXO  5 
 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
 
Cuestionario para establecer los conceptos que presenta internet sobre las 
revistas digitales 
 
Objetivo: Reconocer las ideas sobre la caracterización, construcción y presentación de 
revistas escolares presenta internet. 
a. ¿Qué son las revistas digitales y las revistas escolares? 
b. ¿Qué páginas de revistas digitales les llamaron la atención, cuáles son los títulos de 
las revistas? 
c. ¿Existen imágenes en ellas, son llamativas? 
d. ¿Les parece que nuestra revista debe llevar imágenes? 
e. Así mismo, se les propone ver el documental de You tube 
http://www.youtube.com/watch?v=qN3AhXFnJEM&feature=related sobre las revistas 
escolares y manifestar por escrito si: ¿Las ideas del video pueden servir para nuestra 
revista? ¿Qué aspectos pueden tomarse de esta propuesta? 
 
ANEXO  6 
 
Lectura de reflexión 
Se compartirá y discutirá con el grupo la siguiente lectura, a manera de 
introducción 
 
Dos fuerzas complementarias 
 
La fuerza creativa de la diversidad va en contra de la homogeneidad.  
Por su parte, la fuerza selectiva de la eficiencia restringe la cantidad de diversidad, 
porque sólo permite que sobrevivan las cosas que son eficientes. 
 
La interacción de las dos fuerzas creadoras y selectivas lleva a la evolución, 
manteniendo la diversidad y aumentando la eficiencia. 
 De esta forma se progresa. 
 
Es así como hoy somos llamados a unir estas fuerzas en el trabajo que iniciamos, a 
aprovechar nuestros recursos, nuestra diversidad y realizar un uso adecuado de los 
recursos con los que contamos. 
 
Adaptado de Tiessen y Palacios (2004) 
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ANEXO  7 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
 
La comunicación y la interacción: elementos esenciales 
 
Tomado de Guitert, Jiménez y Loret (2002) 
 
Se considera que para trabajar de forma cooperativa es necesario que el intercambio en 
los grupos lleve a la elaboración de nuevas ideas. A su vez para poder trabajar de 
manera eficaz y eficiente, los procesos de comunicación e interacción que se generen 
entre los miembros tienen que basarse en las siguientes premisas: 
 
* La comunicación debe ser frecuente y rápida. El contacto entre los miembros tiene que 
ser continuado y es importante poder conseguir un sistema rápido y ágil, que no suponga 
un coste de tiempo y energía añadido sino que favorezca y dinamice el funcionamiento y 
la tarea del equipo. La exposición de las ideas por parte de los miembros del grupo tiene 
que ser clara a fin de poderlas compartir y evaluarlas conjuntamente. 
 
* Las afirmaciones que se hagan, las sugerencias y las opiniones, deben estar 
justificadas mediante argumentaciones y razones, a fin de que puedan ser criticadas de 
forma constructiva por el resto de miembros del grupo. 
 
* El intercambio de información debe ser exploratorio, es decir, las ideas de los demás 
serán tratadas de forma crítica y constructiva. El conocimiento se justifica más 
abiertamente y los razonamientos que van haciendo los distintos miembros de grupo son 
más explícitos. 
 
* Conseguir que todos los miembros compartan toda la información y que tengan en 
consideración las sugerencias de aquellos que aportan nuevos elementos para la 
reflexión. 
 
* Valorar la capacidad de llegar a un consenso cuando es necesario llevar a cabo una 
acción. No conformarse en estar todos de acuerdo o en desacuerdo sino esforzarse en 
argumentar las razones que soportan nuestra opinión. 
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ANEXO 8 
RESULTADOS MOTIVACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS 
 
Para cada uno de los conceptos se presentan los cuatro niveles descritos en los 
resultados, siendo 1 el nivel más bajo de conocimiento y 4 el mayor, el número 5 indica 
que no se respondió la pregunta. 
 
Parte A Resultados cuantitativos        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura A-3 Porcentajes por nivel de conocimiento. Conceptos previos 
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3
4
5
9,32% 
21,20% 
17,80% 20,33% 
31,35% 
Revista 
1
2
3
4
5
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Parte B Resultados cualitativos 
 
 
CATEGORÍA CONCEPTOS CONCEPCIONES DE 
LOS NIVELES 1 Y 2  
CONCEPCIONES DE NIVEL 3 y 4 
CONCEPTOS 
GENERALES 
ECOLÓGICOS 
ECOSISTEMAS Lugar donde habitan los 
seres vivos. 703 
Un ecosistema es donde habitan factores 
bióticos y abióticos, en los ecosistemas 
se realizan interacciones entre 
organismos. 701 
POBLACIONES Una población es un sitio 
donde conviven varias 
especies y conviven entre 
sí. 703 
Es un grupo de seres vivos de la misma 
especie 701 
HÁBITÁT El hábitat es un grupo de 
especies que se habitan en 
toda la tierra. 701 
Un hábitat es donde hay animales 
bióticos y factores abióticos. 702 
FACTORES 
ABIÓTICOS Y 
BIÓTICOS 
Factores bióticos son 
aquellos que pueden 
sobrevivir al agua y aire, 
abióticos son aquellos que 
viven en tierra terrestre. 
703 
Un factor biótico es un organismos vivo 
en que habita en varias partes, los 
factores bióticos se reconocen como: 
vivo: animales- plantas- bacterias. Un 
factor abiótico son los inertes que no se 
reproducen como tierra, aire, nubes. 702 
NICHO 
ECOLÓGICO 
Es un hábitat ecológico. 
702 
Son las formas de colaborar o hacer de 
cada organismo. 702 
RELACIONES 
ENTRE 
ORGANISMOS 
CLASES DE 
INTERACCIONES 
Lo que la ecología tiene 
con los organismos o 
interacciones. 701 
Cuando las especies interactúan entre sí. 
702 
Es cuando dos o más organismos 
interactúan entre sí para subsistir o para 
colaborar. 701 
Las interacciones ecológicas son las 
actividades que hacen los animales para 
vivir esto lo hacen hasta la muerte, por 
ejemplo la competencia, la depredación, 
comensalismo y el parasitismo. 701 Ver 
figura A- 18 de la parte B 
RELACIÓN 
SER HUMANO 
Y AMBIENTE 
SER HUMANO - 
AMBIENTE 
Los seres humanos 
deberíamos separar la 
basura, no dañar las 
plantas, cuidar nuestra 
naturaleza. 701 
Los seres humanos deben cuidar el 
medio ambiente sin botar cáscaras de 
frutas a las calles y a las zonas verdes y 
en vez de eso deberían reciclar. 701 
REVISTAS SECCIONES 
PARA LA 
REVISTA 
Revista ecológica o algo 
así. 702 
Secciones de ecología, 
músculos. 701 
Sección de bienvenida: Temas del día 
Ahorro del agua: el agua y la tierra 
Plantas verdes y naturales 
Animales: anitierra 
Preguntas: preguneco 703 
 
Figura A- 4 Descripciones por concepto.  
Identificación conocimientos previos 
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Parte C  Evidencias caracterización conocimientos previos de los estudiantes  
 
 
Figura A- 5 Identificación preconceptos 
 
 
 
Figura A- 6 Desarrollo actividad identificación de preconceptos. Curso 702 
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ANEXO 9 
RESULTADOS MOTIVACIÓN: RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO  
 
Evidencias actividad sobre el Reconocimiento del contexto, posterior a la revisión de 
información en internet. 
 
 
 
Figura A- 7 Respuestas estructuradas por estudiantes del curso 701 
Evidencias actividad  El abanico de las fortalezas 
 
 
 
Figura A- 8 El abanico de las fortalezas. Curso 703 
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ANEXO 10 
RESULTADOS ESTRUCTURACIÓN:  
Conociendo las relaciones entre organismos 
 
  
 
Figura A- 9 Revisión relaciones entre organismos aula digital. Izq. Revista on line 
Señores de la naturaleza. Disponible en http://www.maraustralis.com/131111/puma.html  
Der. Dirección nacional de Servicios Académicos virtuales Universidad nacional. 
Disponible en  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/lecciones/seccion1/capitulo02/tema04/01_
02_04.htm 
 
  
Figura A- 10 Presentación video relaciones entre organismos aula digital 
Izq. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=4x99YbRYaRM&feature=fvwrel 
Der. Tomado de http://www.youtube.com/watch?v=AYWnHWSHoyo&feature=related 
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ANEXO 11 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
RESULTADOS ESTRUCTURACIÓN:  
Selección Título- Portada y slogan de la revista 
 
Parte A Resultados votaciones títulos propuestos 
 
 
 
Figura A- 11 Títulos propuestos que obtuvieron votaciones durante el proceso de 
selección 
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Parte B Propuestas de portadas para la revista 
 
 
a.   Grado 702                                                          b. Grado 701 
      8 votos           23 votos 
 
 
 
 
c.     Grado 702                                                     d. Grado 701 
        40 votos                  9 votos 
                   
 
Figura A- 12 Portadas propuestas que obtuvieron las mayores votaciones durante el 
proceso de selección 
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         a. 702 66 votos                                            b. 703   49 votos 
Figura A- 13 Portadas propuestas que obtuvieron las mayores votaciones durante el 
proceso de selección 
Parte C Evidencias trabajo grupal títulos, slogan y portada  
 
 
 
Figura A- 14 Estudiantes de 701 trabajando en las actividades de estructuración de la 
revista 
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ANEXO 12 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
RESULTADOS ESTRUCTURACIÓN:  
Presentación propuesta: secciones  
 
 
Figura A- 15 Presentación realizada a estudiantes de los tres grados para dar a conocer 
las propuestas de artículos y lineamientos para su realización 
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ANEXO 13 
COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS IED  
PROYECTO DE CICLO: LA REVISTA DIGITAL 
RESULTADOS ESTRUCTURACIÓN  MATERIAL DE APOYO  
 
 
Figura A- 16 Inicio Material de apoyo a estudiantes. Disponible en  
 
Figura A- 16 Material de apoyo a estudiantes. Disponible e 
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¿INTERACCIONES BENÉFICAS O PERJUDICIALES?
Hola,
Soy Toquilio
Vengo a compartirles una interesante
información sobre algunas relaciones entre
organismos.
¿Sabían que existen relaciones benéficas en la
comunidad? Lean con atención lo que nos cuenta
nuestra amiga Ana María Pretell.
La principal relación que establecen los seres
vivos en una comunidad biológica, está dada a través del alimento, aunque
también se den otras clases. Aquí tratamos las relaciones benéficas de los
organismos en su hábitat particular.
Mutualismo. Se da entre organismos de diferentes
especies, es aquella donde las dos especies obtienen
beneficio. Por ejemplo, el tiburón y la rémora.
El comensalismo. Es la relación entre dos especies
diferentes: una se beneficia y a la otra no le pasa
nada, como ocurre con las orquídeas que crecen
sobre los árboles.
Imágenes tomadas de: http://astronautcmc.blogspot.com/2011/11/la-simbiosis.html
5
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http://www.alkimiaesenciasflorales.com/catalog/produc info.php?products id=304
6
Imágenes tomadas de  http://pepecahiers.blogspot.com/2010/11/subastando-mi-entierro.html,
http://www.camaralucida.com/index.image.php?cmd=pop&image  id=44957
http://www.portaleureka.com/accesible/medicina/91-malaria
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DEPREDACIÓN
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¿De qué tamaño son sus conocidos?
¿Y usted cuánto mide? 
¿En qué clase de cabello le gusta vivir? 
¿Cuánto peso puede cargar? 
¿Cuántos días puede llegar a vivir? 
¿El cambio de clima lo afecta? 
Algunos amiguitos han llegado a medir 
de medio a un centímetro de longitud.
En general me gusta vivir en todo tipo 
de cabello: seco graso, liso, ondulado, 
crespo, largo y corto.
Mido cerca de 8 
milímetros.
Puedo 
llegar a cargar 0.1 gramos en algo de 
comida y sobre todo la caspa.
Los 
piojos de la cabeza podemos llegar a 
vivir 30 días, otras clases de piojos me 
han contado que pueden vivir hasta 80 
días.
Me llegaría a afectar muchísimo 
porque cuando salgo al sol me 
Ecorevista pregunta:
¿De qué se alimenta usted señor piojo?
¿Usted es culpable de producirle 
enfermedades al ser humano?
De sangre que debo chuparle a otro ser 
vivo.
Puedo llegar a causar anemia, que es la baja 
de los glóbulos rojos que hacen que la gente 
se sienta débil.
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Hola mi nombre es Nicol Andrea Ibáñez 
Torres. Tengo 13 años, los cumplo el 5 de abril. 
Nací en el año 1999 en el hospital Militar de 
Bogotá.
Tengo 2 hermanas mayores,Melany tiene 18 
años y Jessica tiene 17 años. Mi papá se llama 
Armando Ibáñez tiene 38 años y mi mamá se 
llama Andrea Torres, tiene 36 años.
Soy Nicol, me pusieron este nombre porque mi 
papá es fan de Jean - Claude Van Damme y en 
una película aparece una niña llamada así y a él 
le gustó; Andrea me llamo por mi mamá. Vivo 
con mi mamá y mi hermana mayor, la mayoría 
de veces estoy sola porque las dos trabajan. 
En mis ratos libres escucho música y me gusta 
practicar el karaoke, desde pequeña me gusta 
cantar; además, una de mis principales 
aficiones es ir al estadio a ver jugar a Santa 
Fe. Trato de no perder ningún año porque 
siempre he soñado con ser una profesional.
Mis cualidades: ser organizada, relajada, 
puntual, tierna.
Mis defectos: mal genio y perezosa.
Espiritualmente: creo en Dios y me gusta 
tener una buena relación con él .
Mi nombre es María Fernanda Bolaños, nací 
el 8 de enero del 2000 en Bogotá D.C
Mi Papá se llama Jaime Enrique Bolaños 
Sánchez, nació el 4 de julio de 1979 en San 
Diego Cesar, mi mamá se llama Alisday 
Mendoza nació en la Paz Cesar, pero no sé 
en qué año nació porque cuando yo tenía 2 
meses me abandonó. Luego, cuando tenía 4 
meses mi abuela que se llama Denis Isabel 
Sánchez de Bolaños y quien nació el 19 de 
noviembre de 1957 en San Diego Cesar me 
recibió y  educó hasta que cumplí los nueve 
años porque me vine a vivir a Bogotá con mi 
papá y con mi madrastra que se llama Lelis 
del Carmen Menco Cortés nació el 14 de 
octubre de 1974 en Magangué Bolívar, ella 
tiene un hijo que se llama Jaime Andrés 
Bolaños Menco nació el 20 de febrero del 
2003 en Bogotá.    primaria la hice en la  Mi 
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No botes basura al suelo
porque el mundo se acabará.
No destruyas nuestro mundo,
nosotros vivimos en él.
Los seres humanos hacemos parte de la
naturaleza.
Es nuestro deber proteger los recursos.
Seamos conscientes de ver cómo está quedando el
planeta por la falta de atención de las personas.
Dibujos adaptados por María Fernanda Bolaños.
11
Yo estudio en el colegio Orlando Higuita Rojas, 
estoy en el colegio desde hace dos años, el año 
pasado yo estaba en 602 y este año estoy en 
702. Por el momento tengo el 60%  pasando el 
año y el 40% perdiendo el año, aunque yo creo 
que lo paso haciendo el baile de la semana 
cultural que es en noviembre. Lo que me gusta 
del colegio Orlando Higuita Rojas es que dan 
almuerzo, que hacen el baile, que nos ayudan a 
pasar el año y la feria de ciencias naturales.
Mis mejores amigos en el colegio son: 
Alexander, Santiago, Burgos, Chaparro, 
González y Gordito, son las personas con las que 
paso el descanso y algunas clases. Ellos y yo 
queremos pasar el año y estar todos en 8° 
grado. Nuestro director de curso es Jaime 
Aldana Aldana, él nos dicta inglés y Cátedra 
Orlando Higuita Rojas.
Mi padre trabaja en un centro comercial de 
“Todero” y mi madre trabaja en la casa cuidando 
una niña de 2 Años llamada: Carol Andrea 
Bautista Cuitiva la niña es  consentida  por 
todos mis hermanos ella es muy inteligente , a 
ella le gusta mucho el estudio, va a ser muy 
inteligente cuando sea grande.
Mi hermano también está en el colegio Orlando 
Higuita Rojas, él está en 10° grado porque el 
perdió un año que fue el grado 10° porque si no 
estuviera en 11° grado.
Mi nombre es Gonzalo Eduardo Cuitiva 
Tarquino.Tengo 13 años, vivo en Bogotá D.C 
en el Barrio Danubio Azul. Nací el día 23 
Junio del 1999.
Yo vivo con mi mamá, mi papá, mis hermanos 
y mi sobrina; tengo 5 hermanos y entre ellos 
solo hay una mujer que es mi hermana 
mayor, mi mamá se llama María Lida 
Tarquino Villalobos y mi papá se llama 
Gonzalo Cuitiva González y mis hermanos se 
llaman: Magda Julieth Hernández Tarquino, 
John Agustín Polanco Tarquino, Edwin 
Leonardo Tarquino Villalobos, William 
Ernesto Tarquino Villalobos y Juan David 
Cuitiva Tarquino.
Me gusta jugar y ver fútbol mis equipos 
favoritos son: Nacional, Real Madrid, 
Banfield, Chelsea y Juventus. De grande 
quiero ser futbolista y quiero jugar en el 
mejor equipo del mundo que es el club 
Atlético Nacional.
Jagua de Ibirico Cesar en el colegio José A. 
Castro, después estudié en el colegio Juan 
Maximiliano Ambrosio 4° y 5°,  después en 
el colegio Orlando Higuita Rojas 6° y 7°.
Mi color favorito es el verde, mi comida es 
la hamburguesa, mi animal favorito es el 
koala y mi lugar favorito es mi casa en la 
costa.
Por: Gonzalo  Eduardo Cuitiva
Nuestros compañeros desean compartir a 
los lectores de la Ecorevista sus 
sugerencias ecológicas.
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Datos curiosos
La hembra pesa 60 kg
aprox.
El macho 80kg aprox.
Su cabeza no es muy
grande y su hocico no
es muy largo.
El pelaje es oscuro y
castaño, manchado de
blanco.
Sus manchas por lo
general son alrededor
de sus ojos.
Tienen cinco grandes
garras que le facilitan
trepar árboles muy
altos
Los osos de anteojos
son pequeños en
comparación con el oso
panda. Fotografías
tomadas de
http://www.revistadini.com/noticia/217/oso-de-anteojos.html
http://faunadecolombia.blogspot.com/2008/08/oso-de-anteojos.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/identifican-
caracteristicas-anatomicas-del-oso-de-anteojos-1.html
EL OSO DE ANTEOJOS
Por Jonathan Eduardo sierra Méndez
El oso de ante ojos es un animal que emite ruidos
fuertes según su estado emocional o su estado de salud,
el oso de anteojos es inofensivo ya que no presenta
ningún peligro para el ser humano. Su distribución en
nuestro país ha disminuido por los diferentes cambios
de clima; ya que este oso es de clima cálido. Este oso
tiene un gran proceso de gestación ya que sus crías
necesitan mucho calor y una buena alimentación para
vivir, el proceso de gestación es de siete meses
aproximadamente y tienen una a dos crías cada cinco
meses, la madre de los osos les enseña lo necesario
sobre depredación y supervivencia para que cuando
ellos sean un poco más adultos puedan subsistir.
Hábitat:este animal se extendió por Ecuador, Bolivia,
Perú, Colombia, Venezuela y Panamá su hábitat está
restringido a zonas más altas, donde no existen
cultivos. Se alimentan de frutas, de brotes de palmera,
higos, hojas; también llegan a comer insectos y animales
pequeños pasan la mayoría del tiempo en los árboles y
construyen nidos en algunas cuevas para pasar la noche.
Si no tenemos cuidado ellos podrían terminar así:
12
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Charles Darwin fue la primera persona que
realizó un escrito sobre estas extrañas
plantas en 1875. (Wikipedia.org)
Queremos compartir con nuestros lectores que así 
como existen relaciones entre los animales, las 
plantas también se relacionan entre sí y con los 
organismos de otros reinos. Por ello, nuestro 
compañero desea compartir 
con ustedes sus ideas luego de consultar diversas 
fuentes de internet acerca de una extraña relación 
que presentan unas plantas especiales.
Una planta carnívora, también es llamada 
insectívora, obtiene parte o la mayoría de sus  
nutrientes  (pero no de energía) mediante  la 
captura y consumo de animales, como insectos y 
otros artrópodos.
Alejandro Ruíz Jara 
Estas plantas crecen en lugares donde el suelo es 
pobre, en especial en nitrógeno, como tierras ácidas  
pantanosas y los farallones rocosos.  Las plantas  
carnívoras pueden crecer en diferentes partes del 
mundo.
Charles Darwin estudió varias especies de plantas 
carnívoras y realizó un libro sobre ellas. Algunas son 
de los géneros  Drosera, Utricularia, Pinguicula y 
Dionaea, definiéndolas como plantas insectívoras. 
En esa época no le creyeron a Darwin e inventaron 
muchas leyendas terroríficas sobre plantas y 
árboles que devoraban humanos, que todavía hoy 
hacen parte de novelas, películas, comics…
En la página de internet de Ferrol Colombia aparece 
la importancia d el descubrimiento de la Venus 
atrapamoscas (Dionaea muscipula), en la que el 
carnivorismo vegetal se hace de lo más evidente. 
Después de su descripción por John Ellis (1770).
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INTERACTION: fungus, plant, bacteria and animals
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INTERACCIÓN HONGO, PLANTA, BACTERIA Y ANIMAL
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COMPETENCIA
 EN LAS PLANTAS
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JUEGOS EXTREMOS
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Niños, este mensaje es para 
informarles que dentro de 
pocos años no vamos a tener 
agua por la contaminación que 
hay en todo el mundo, 
evitemos tanta contaminación 
y así nuestro mundo no va a 
estar en riesgo de falta de 
agua. Botemos la basura en las 
canecas y cuando lavemos en 
la lavadora recojamos el agua 
y reutilicémosla para otras 
actividades. Erika Benítez. 703
Piensa en esto:
Un árbol tiene una vida en la tierra,
De repente llega un hombre y lo corta,
Lo mata, le prohíbe la vida.
Piensa que tú eres ese árbol,
¿Qué sentirías si te hicieran esto?
Te sentirías mal.
Cuida la naturaleza como si fueras tú mismo.
John Restrepo. 701
Dibujo Familia: Daniel Cruz
Flor: Brayan L., Camila C, Laura H.
Piensa en esto:
Un árbol tiene una vida en la tierra,
De repente llega un hombre y lo corta ,
Lo mata, le prohíbe la vida.
Piensa que tú eres ese árbol,
¿Qué sentirías si te hicieran esto?
Te sentirías mal.
Cuida la naturaleza como si fueras tú mismo.
Jhon Restrepo. 701
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Por William Martínez
En nuestra preocupación en las interacciones con el ambiente, nos llama la atención la 
situación de los seres humanos, por eso presentamos esta reseña luego de consultar 
diversas fuentes de información.
La población humana comenzó a instalarse en poblados hace unos 10 000 años. Serían 
en ese momento entre cinco y diez millones de personas, un número que no afectaba 
de forma importante al ecosistema. A partir de entonces el crecimiento de la 
población fue gradual, pero relativamente lento hasta llegar al siglo XX en el que este 
crecimiento se ha acelerado. 
Al crecimiento en población se ha unido el progreso técnico que nos ha dotado de una 
capacidad de modificar el ambiente desconocida hasta hace unos cien años. Selvas 
que tardaron miles de años en formarse o depósitos de petróleo que se acumularon a 
lo largo de millones de años están siendo consumidos en el transcurso de una sola 
generación.
SOBREPOBLACIÓN  MUNDIAL
Con esta preocupación, queremos 
hoy hablarles de los métodos 
anticonceptivos, que reducen las 
posibilidades de una fecundación en 
una relación entre una mujer en 
estado fértil y un hombre.
Los  métodos  anticonceptivos  
cumplen un papel clave en el control 
de la natalidad -número de hijos que 
se nacen en un tiempo establecido.
Por esto, hoy queremos recordarles 
que existe sobrepoblación humana 
en el mundo y la solución parte de 
nosotros mismos.
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Usain St. Leo Bolt , un hombre que dejó asombrado a todo el mundo con su
gran velocidad. Lo entrevistamos y nos contó
Que siempre soñó con ser el corredor más veloz del mundo y lo demostró
en Londres 2012 en los Juegos Olímpicos. También, que le gustaría competir
como un guepardo.
También en nuestro trabajo entrevistamos al guepardo Misie (una hembra),
quien nos contó que iba a competir contra Usain Bolt, nos explicó que el
humano es un gran contrincante, pero que aunque fuera el hombre más
rápido del mundo no le ganaría. Es así como el enfrentamiento se propuso
para los 400 metros planos.
Después de haber salido de la entrevista, Bolt y Misie se dirigieron a una
gran pista donde antes entrenaba Usain. Calentaron por veinte minutos y
primero hicieron dos vueltas de calentamiento para conocer la pista y
familiarizarse con ella. Después, se dirigieron a la línea de partida y cuando
el juez disparó el arma partieron velozmente. Primero Usain comenzó
adelante; sin embargo, casi en un instante Missie le sacó gran ventaja a
Usain ganado la carrera. Los dos quedamos muy cansados y se dirigieron a
hidratarse.
Luego de unas semanas volvimos a entrevistarlos. Primero hablamos con
Missie quien felicitó a Usain porque fue un contrincante muy fuerte. Por su
parte Usain nos contó que se había divertido mucho compitiendo contra
Missie, pero que como sabemos los guepardos están adaptados a la velocidad
y como humanos no llegamos a esta capacidad.
BOLT VS MISSIE
ENTRE LA REALIDAD Y LA IMAGINACIÓN
Por Alejandro Ba rreto
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DESCUBRE LA RESPUESTA
1. ¿Cómo  puede un señor pasar un león, una vaca y 
un poco de pasto de una orilla a otra si solo puede 
pasar un animal en el bote y no puede dejar que los 
depredadores se alimenten?
2. ¿Cómo hace la gente si debe salir de un edificio 
que va a explotar y en la salida hay un león muerto 
de hambre?
3. Si tengo 150 monos y siento cincuenta, ¿cuántos 
monos quedan?
4. Si tengo cuatro caballos en un corral y se sale uno, 
¿cuántos quedan?
5. Si me nombras desaparezco…. ¿quién soy?
Brayan Laguna- Gustavo Restrepo. 703
Busca las respuestas en la página final de nuestra revista
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BUSCA Y ENCUENTRA
EL CAMINO CORRECTO
PARA CRUZAR EL GOMELO
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Usa tu inteligencia para cuidar lo
poco que nos queda.
Recuerda que eres una
persona orgullosa cuida
lo que tienes a tu
alrededor.
Usa tu sensibilidad para
cuidar los bosques de
nuestro país.
Recuerda que tu
prudencia salvará al
animal que te
representa.
Usa tu energía para ayudar
a cuidar el agua.
Recuerda que tu
inestabilidad puede
afectar el ecosistema.
Utiliza tu perseverancia para
proteger las aves y otros
animales.
Recuerda que tú y el
agua están conectados
cuídala.
Recuerda que tú eres el
encargado de cuidar el agua.
Usa tus decisiones para
cuidar muy bien las
plantas.
No olvides que tienes que
cuidar los seres vivos del
agua.
Usa tu responsabilidad
para cuidar el ambiente y a
los animales.
27
Imágenes tomadas de http://www.hoyhoroscopo.com
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